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^o se admiten auscripniones rMra osta edición
Redacción, A minlstracidn y Tallerea: Mártires, 10 y 13
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y ü  |Mvii»la
l o i q i o k i  DIAM iA
Pastor y Com pañíjíi-M átaia
Extenso surtido en artículos de este ramo á precios baratísim os.-Cám aras fotográficas 
y  io concerniente á fotografía. Instrumentos de Cirugía, Matemáticas y  Otros muchos.
Gafas y lentes de legitimo cristal de roca garantizado,
con elegantes estuches de pie!, desde 3 pesetas. 
Preoiosas C O R O N A S  P O 1 0 1 L 4 N A  á  P R E C I O  d e P A B R I O A
-eemiiiDi-si
( F r e n t e  s&l M s t a n e o )
;püb!ioo no confundanI
y i ^ f o  relisvo psrá'or- namontaoidn. Imitaoioyjg ¿[g xog iniínnóieg,
“?*fátttde Andaluoíá d© moyoc exportaojof
Recomendamos
nuestros artftauioa,
í ““ *® por algunos fab ican tes i
®^aoho en, belleza, calidad 
y^Jorido. H i la r e  catálogos ilu*ír*dí)s.
hidráíiicío! ^ l^ém entoa portfimd y caíea j
ESPülípLES DE BESA DE FRAífCISÜO ClFFARENÁ
Vinificación esmerada.—Füreza garantizada




y deapacbo, M&rqula de La» !
K  Í E S ü  EDICM
Política glacial
...H ojas qae en estío,
Hesde la copa que se eleva al cielo 
cubrís la  tier'ra con dosel sombrío, 
y al perégrino errante dáis consuelo; 
pronto los soplos de N oviem bre frío 
9S barrerán y a  secas poc e l suelo 
y  cuando fuereis pasto d e la  llama 
con nuevas hojas se ornará laT^ama.
ría no podía gobernar uh Gobierno 
liberal.
I^ro ya es tarde para poner re­
medio á esto; ya no se pueden hacer 
otras probaturas para apurar todos 
los recursos de gobierno que ofrez 
can los demás personajes liberales, 
pues entre ellos, después de haber
Jústiz, Alio y yo hftbiftmos tenido en ei ci- 
fó dei Taico, de Sevills, á Jeídnimo Batare- 
lli, el hostelero que me h&bía hospedado el 
ftño 42 en la calle del Carmen, cuya casa 
iban á derribar, y coya visita había yo re­
cibido el día anterior. CiuUi era un píllete, 
muy lisio, que iodo se lo hallaba hecho, 
á quien nunca se encontraba en eu sitio al 
primer llamamiento, y á quien otro cam re-
Se ensayado á Montero Ríos, á Mo« roiba inmeiiat* mente ¿ buscar fuera del 
ret y  á López Domínguez, sólo que- café á una de des casas de la vecindad, en 
da, Canalejas y  éste cae juntamente cuales se vendía vino más 6 mê
con el g eneral, á. quien ha inspirado adulterado, y en otra, carne más ó me-
y  dirigido. Nó hay, pues, más re- í»e«ca. Ciutu, á quien hizo célebre mt
curso que darle el segundo golpe á íortana, según me han dicho,
Maura, para que lo vuelva á h L e r ^   ̂ ^
Jos* ZORBILLjt
La anterior octava parece haber­
se  es jrito para señalpr la fugacidad 
de la vida dél Gobierno actual. R e­
verdeció en primavera, la poética 
estación de las Ufas, floreció en el 
verano, vivifiead:o por el calor que 
crea infinidad d/j seres, y  se marchi 
ta con los primeros efectos
El chocolate pulverizado
SIGLO XX
desde el Gobierno igual ó peor que» 
lo hizo anteriormente, y  así vamos ■ 
en España siguiendo la marcha de i 
esta funesta política monárquica,de I
tropiezo en  ̂caida, de fracaso en que tanta f*ma viene obteniendo, se expen- 
aesastre, y  sin que se vislumbre en de en Líganillas, 72, slmscen de Ultvamá- 
el horizonte un rayo de esperanza de don Diego Csmpos, y para comodl- 
redentora que ofrezca días de ma- ' público tii-na sucarsai en calle Mai- 
yor ventura... E l régimen actual Lsiios, 3, «Las Madriieñis».
d á n ic o  obstáculo ,u e s e  opone X W i l í a p
© E  A C T U A L ID A D  ^
rado p m  recibir la visita que en vano se 
«guardaba.
Sobraron, pues, en 1& catedral el dosel y 
los aiiloaes, el p&lxO en la Victoria y la va­
jilla de Sevres en Bsrcenillas.
'* MAS FLORES
En la mañana de ayer recibió doña Vic­
toria suajerotos ramos de ñ res de áistic- 
tas persoias.
El Ayuptamiento envió cinco grandes ca- 
nastíllas.r
Ipo r  el  em pedrado?
Dícese qne la decisión de los reyes de no 
penetrar qn la ciudad,obedece é la prescrip­
ción facuiteUva da que el carruage donde 
vaya la rsioa no transite por eslíes empe­
drada?, njjedída relacionada con el estado 
en qüe doña Victoria se hells.
" ^ T E R N E R A
' tnn» wi iiniri 'anisi's n»ni»siiissiii«nwMi'iJm> 11’M"' V
1  é  ^  t a n * d e
TEJON Y rodríguez, 31
d I f r í  I — i CURIOSOS
reparte cata-f J U B f l l  T o iio r io   ̂^ncsmlnarse mu ênes^doc-  ̂ Una comisión de periodistas visitó anocherros, de los cuales no se iibran,á¡ gy u g j j .  X G 1IU 11U „ reconeentreban á v S o r d T a l£ r
principalmente lo» cuadros en color, que s Tareas Camino Fe^náníiez, de do» heri- 
íCBuUan de verdaderoefaeto. idas en las piarnats, por mGi'áéilQffás de
La dirección arlíaücs, gRttOsa de coyf6B-| parro, 
pondera! favor creciente que el púbiieo* Antonio Cipriano Batanero, dennaheri- 
dispensaal expectácnlo, prepara para la ida en la región orcipURljCasaftl, 
presente semana buen número da aplaudí-j En la del áisMto de la Alameda, 
das obras cómiees. |  Juan Sánchez Rulz, de una herida contu-
Celebramcs estos acertados propósitos, I sa en la man© derecha, 
á loe qué seguramente corresponderán loa! Francisco FarnáMea Romero, de disten- 
aficionados al género, llenando todos losisión de ios iiganiettos de la articulación 
días el coliseo de la plaza del geneifal L a-■ carpisna desecha y contusión en la región 
chambae. I temporal izquierda, leres, ocasionadas en
TafttPO L M a  |reyerta.
Con motivo de la featividad del día, el! A  Hoy deban presentarse en
coliseo de la.c&ile de Atarazanas vióse ano-11* Teeoreria de Hacialítí», á cobrar sus ha- 
she muy concurrido, contándose por l l e n o s loa retirado» por Güera y Marina, 
las secciones anunciadas. I BrssataítJsaloasiaii-—A;yer tarde promo-
Las diversas obras puestas en escena al-Wieson faerfco escándalo en el Moro de San- 
Auduus ello sea elA,te i-nmA canzaron labaeca íntórprataeióa á que nosita Ana, snlpÉttódoae mútaameate la» bar-
t Z f L " : L l T .  «acostumbrado» el cuadro cómico que. bianae Mtóa Gutiérrez Arrayo, su h ij. Te-
dirige el 8r. Aguado. i re«a Bomaru; y Gasmen Garbín Manzano.
Tsmbién el cinemaiógrafovofjfeció eJgu-| Los agentes da la autoridad apseiguísroa 
nss novedades, por todo lo-cuftl el espeotá-] los éaimop dw las exíkltadas), pasando el 
culo fué muy dei agrado del público, quoí oportuno parto al Juzgado munidpai co- 
demostió su complacencia con fracnectes ^rresponaiocíe.
aplausos. í O aldai. —HalláLdose ayer un individuo
Para mañana as snuscla el debut de una > enearamadeí’ en lo» teblones del Muelle de 
compañía cómicc-lírica regenteada por el Guadisro, tuvd la d8»¿:sacift dé caer al cue- 
üotabie primer actor D. Ventura de ia Vd-|lo, recibiendo fuerte j^olpe en la cabeza, 
ga, en cuyo repertorio figuran las obras de ' CcnáucHo á 1* ceea de socorro del dia-
cripcióá nOy alcanza, naturalmente, á don 
Alfonso, éste pudo visitar sin el menor ia- 
coveciente los sitios que hubieran sido de 
su agrado.
EL GENERAL VINIEGRA 
Anteanoche llegó á Málaga, para cumplí 
mentar á los reyes, el capitán general de 
departamento maiíUmo de Cádiz, Sr. Vi 
niegra, acompañado de un ayudante.
MAS SOBRE EL INCIDENTE 
DE ANTEáYER
pesar de los gabanes de pieles, ni el 
presidente del Consejo de minis 
tros, ni Móret, ni Canalejas, los tres 
puntales, vamos al decir, de la si­
tuación actual, que se hallan muy 
constip'ddos.
Elúr.ico que ni se acatarra ni se 
constipa es Maura, que 'en cíase de 
árbo\ de verdor permanente, se
CÓfflO IBACIÓ M I D B A D A rey
Mi
algún detalle que se relacionara con el 
!y su séquito.
Donjuán» produce; Fuerzas de 1» guardíá ci7il de iofanteria
un puñado de miles de d u ro s . y  uiballeiía guardaban el orden puesto en
do La Correspondencia de España, p«rs ro­
garle se ocupe en dicho periódico, cual > e 
merece, de la conducta tan poco atenta que 
el día anterior usgra el Sr. Keionnés, con 
eUoí.
El señor Romeo, contestó á sus visitan- 
AnTT*r>T̂ »x̂ T̂ r̂  . T«-, te* qae accedía á sus doaeos con tanto mas
AGUARDANDO A LOi RETES gusto cnanto que había presenciado parte 
Eo Febrero del 44 volvió Carlos LslorreI «ai*®® que el día anterior, la genera- i* cuestión.
4 Madrid, y necesitaba una obra nueve: loare- Añadió el señor Romeo que también se
anuales ásus editores, y  man­
tengo con él, en la  primera peligro por squelloe á quien la curiosidad
quincena de Noviembre, á impulsaba á p’asaisé las* horas en baldó.
todas las compañías de ver­
so en España.
Zorrilla
^tiar.tjene pomposo, desafiando el r i  co«espondíama d i  derecho apronlársel?- Victoria y Bsrceníilas.y poco P>op®Día interpelar al ministro de Fomento
Y a nos presumíamos que la ley 
de Asociaciones y  las refe^^as eco ­
nómicas y  militares, cóMbidiendo 
■con los soplos fríos de Noviembre, 
iban á quedarse heladas ¿p e í seno 
de las respectivas comisiones par­
lamentarias y  que los pulmones mi 
nisteriales Tío iban á poder resistir 
la baja tei^íiperatura del Congreso, 
no obstatíte sus nuevas instalaciones 
de calefacción. Pero es que el frío 
emanit de una mayoría ministerial 
coropietamehte frapé y  del airecillo 
coiado y  mortal que se filtra á tra 
v é s  de una minoría conservadora 
de ciento y  pico de individuos. Es 
mucho frío y  mucho aire ese para 
que pq^'da resistirlo un tempera
tlsmpo;.eitefctíOftePiac8Kr/BeenüDfií. hallaba invadida poi spiñida
No vecueido quién me indico el
miento de una jeíunáicióa de El Burlador |  Convento de Barccnilk» águards.-
de Sepilió, ó si yo mismo, animado P®* ®í la visita cumezesaa sefiosa» y scñoii-
L a s T r a v Z r T d ^ k ^ ^ ^  Z o t e A i J ,  q^e haeía¡*^ñoz Romeo, no poz satisface, agravio que
DESILUSION
ment^Yan delicado y  poco robusto 
com s el del Gobierno de López Do
míiiguez.
H a empezado é8ce, que es la ca­
beza, por no poder sufrir los prime, 
POS efectos del frío; y  sabido' es que 
«cuando la cabeza vacila el cuerpo 
no está firme. El catarro presiden­
cial, podrá aliviarse, y  así lo desea­
m os, pero no será fácil que se ali 
v ie  el ministerio del mortal enfria 
miento que ha sufrido al presentar 
se  en el Parlamento. Y  esto ha suce­
dido sin que llegue á plantearse el 
debate poHtico; si se hubiese empe­
zado por ahí puede asegurarse que 
«=:Titonces la  pulmonía habría sido 
fulminante.
Nada de lo que ocurre puede ex­
trañar á nadie. Sabíase que el ac­
tual era un Gobierno de verano, de 
alpaca, y  es natural y  lógico que al 
llegar al invierno se sustituya con 
«otro más propio de la estación, de 
lana, y  para eso ahí están los con- 
Sí^rvadores que son de mejor abrigo 
para las necesidades del régimen y 
para que los neos y  los clericales se 
llagan la capa y  no se queden al 
fresco, como intentaban dejarlos 
Dávila, Romanones, y jim en o co n  
sus respectivos proyectos secular! 
zadores. , ^
Estos liberales iban á las Cortes 
muy pertrechados con las reformas
más estadio» qae El Burlador de Sevilla, 
de »qu0l ingenioso fraile, y bu mala reían- i 
dicióD, da Solí», qae eia la qae er.toncee se | 
había representado bajo el tíialo de No hay |  
plano que no se cumpla ni deuda que no se 
pague, ó el convidado de piedra, me obligué £ 
JO á escribir ea veinte días un Don Juan de I 
mi confeoción.'
Tan igaoraníe como atrevido, la empren-|
: di yo con Aqael magnifico argamento, sin 
coflocei ni Le festin du Fierre, de Moliére, 
ai el precioso lib.eto dél abita de Ponce, ni 
nada, én fio de lo que en Alsmsnla, Fran­
cia é Italia babía escrito sobre Ja inmensa 
idea d©l iiberiin«je sacrilego personificado 
en an hombre: don Jaan.
Sin darme, pae», caénta del arrojo á que 
me iba á lanzar, ni de la empresa qae iba 
á acometer; sin conocimiento algano del 
mando ni del oorazón hamanc; sin esta- 
iioa sociales ni literarios para tratar tan 
vasto como peregrino argumente; fiado tfi­
lo en mi intnición de poeta i  en mi facaltad 
de versificar, empecé mi Don Juan en una 
noche de insomnio, por la escena de los 
ovillejos del segando acto entre don Jaan 
y la criada de doña Ana de Pantoj%.
...Les ovillejos los hice á obscuras y de 
memoria en una hora de insomnio. Escribí- 
los á la maña&a slgaiente para que no se me 
olvidaran y engarzarlos donde me capieran, | 
y preparando el cuaderno qae iba á conte-1 
ner mi Don Juan, pase en su primera hoj^ 
la acotación de la primera escens, poco más 
ó menos como había hecho en El puñal del 
godo, sin saber á panto fijo lo que iba á pa­
sar ni entre qaiéhes iba á desarroilane la 
exposición. Mi plaa en globo era conservar 
la mujer bsrlada de Moseto y hacer novicia 
i  la hija del Comendador, á quien mi don 
loan debía sacar del convento,para qae hu­
biese escalamiento, profanación, sacrilegio 
y todas las demás pautadas de semejante 
zurcido. Mi primer epidado íce el más ino­
cente, el más Tuigav, el más necesario á an 
iutos nove!: el de presentas á  mi proiago- 
aista, á quien pase enmascarado y escri­
biendo, eu una hostesia y en una noche de 
Carnaval; e» decir: en el lagar y el tiempo 
que creía peores an colegial qae todavía nc 
acDla visto ei mando mos qae por un agu-
ciencias qae como es naíaral sen imputa­
bles, en psimer término, ai director de la 
Gompsñía.
Macho nos complacen loe propósitos del
. - - , j .  ■ - i. a iero; y para calificar á mi peiscnsja lo más
p re se n ta d a s  p o r d iv erso s  tn inistros i  posible,eomo temiendo que se me es-
y  aprobadas por el presidente, lO’lcftpaya, se me ocairió áquelía hoy íamoea 
das de tendencias algo radicales ySraciondills:
d ^ ocráticas; pero eso que ellos 
■creían una especie de salvavidas 
que les hiciera flotar sobre las olas 
borrascosas de la tormenta política, 
se les ha trocado en lastre que los 
precipita en el fondo, sin que de 
ninguna parte de la Cámara se les 
arroje un cable al que puedan asir­
se; al contrario, las minorías todas 
se dedican á agitar el oleaje para 
hacer más inminente el naufragio, 
y la mayoría lo ve con indiferencia, 
cual si los siete ministros y  el pre 
sidente que se anegan no fueran 
nada suyos. Ahora se convencerá 
la gente de la razón que tenía Mo 
ret al decir que con la actual mayo
«¡Cuál gritan eso» mi^lditcsl 
peiü mal rayo me parta 
si en acabando mi carta 
D0'p««5fe® caro» sus gíitOíí!> '
La verdad sea dicha, en paz y en gracia 
da Dios; pero al eacilbir esta cuarteta, más 
ara yo quien la decía qae mi personaje den 
Joau, porque yo todavía no sabía qué hacer 
son él ni de qtó ni á quién eeeribí»; 
qae comencé á hacer habla? á loa otro ¿qj
A la» tres y media llegó la noticia de qae 
don Alfonso y aa eeposa habían deaembai- 
cado, diilgiéndcae al camino de Chariiane.
La nueva causó el consiguiente desen­
canto entre la chasqueada muUitu4,qae re­
gresó á 9UB hogares poco aatisfdch?.
¡Qaé ae le va á hace?! Paciencia.
D£SEMBáRCANL03 REYE3 
En efecto, á las trea y veinticinco' dea- 
embaresron loa reyes,del Felayo, ea compa 
ñía de los priocipea Luis y Alejandro de 
Battenberg, marqué» de Viana y generaij 
Boado.
EN LA ESCALERILLA 
Al pie de la eacaleiilla, cuyo adorno dea- 
ctibimoa ayer, aguardaban á los reyea el 
gobernador civil Sr. Cemacho, el alcalde 
Sr. Delgalo López, el comandante de Mari­
na Sr. Barrera, el general Mendoza, el co-| 
ronel de Estado Mayor D. Pedro Bentabol, 
el capitán de artillería Sr. Barripnuevo, el 
teniente áel miamo cuerpo D. Frsnciaco 
Echecopar, el ayudante del general Vinie- 
gra y algunos otros.
A «SANTA TECLA»
Inmediatamente los monarca», en unión 
de lo» príncipe», subieron al laudó qae lós 
«guardaba y partieron velozmente eeguido» 
de otro» vehículos en qne iban el goberna­
dor, el alcalde, periodistas y bastzntes pai- 
ticulare», encaminándote todos á la finca 
que cerca de Torremolínos posee D. Fede­
rico Groas.
Faerza» de la guiráia civil custodieban 
el «oche real.
NO SE PASA
Poco máa allá de la esiacióo, les civiles, 
oampiiendo órdenes recibidas, impidieron 
el paco de lo» carras jes que seguían á loe 
reyes, no podiendo llegar á «Santa Tecle» 
mis que el de las autoridades, el del joí¿ 
de la policía especia! Sr. Marsal y el qa 
ocupaban algano» periodistas.
UN THE
En la mencionada finca los reyes íaeron 
recibidos por el Sr. Groes y eu familia, 
quienes obsequiaron á aquéllos con un thé, 
pastas y sandvvichs.
Asistió á dicho acto el séquito del rey, 
formado per el marqués de Viana, duque de 
Santo Mauro, conde do Grove, almirante 
tfatts, general Boado, , el gobernador civil 
Sr. Camacho y el médico de la reina.
Les monarcas visitaron detenidamente 
la finca, admirando sus hermoso» jardine- 
nei, cuyas má» preciadas flores ofr.cieion 




Chocolates de “El Globo,,
22 Flaza de los Moros 22 
No buscar esta acreditada marca más 
que en el estabíecimieato indicado, pues so­
lo lo venda su f&bsicante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cad.a ÍO iibaas regala una participa­
ción de una peseta p&ts. la Lotería de Navi­
dad.
22 Flaza de los Moros 22
por qae de ello puede sobrevenir algún bS: 
nefleio para el público, qae ea siempre el 
que paga lá ineptitud é incuria de los qae 
por Buer'.e suya y desgracia nuestra están 
llamados á desempeñar esos altos cargos.
PIDIENDO SUELDO 
El cuerpo de policía de Málaga ha elevado 
ai rey una solicitud pidiendo aumento de 
sueldo.
COMIDA
Anoche ae celebró, á bordo del Felayo, 
una comida íntima, asiBUenáo la familia 
real y el capitán general del departamento 
marítimo de Gídiz, Sí . Vinieges.
MARCHA DE L03 REYES 
Anoche á última hora se dijo que los re­
yes laldrán hoy á las dos de nuestra capi­
tal, dirigiéndose D. Alfonso á Granada y 
continuando su espOdS el vi^je hasta Ma­
drid.
Otra versión aseguraba que doña Yieto- 
|ria acompañaría á don Alfonso en su ex­
cursión á la vecina provincia.
LA POLICIA
En el tren de la mañana sale hoy para 
Granada toda la policía del rey, excepto el 
Sr. Mars&l qae acompañará á D. Alfonso.
AHORA VA DE VERAS 
Si no se dispone nada en centrarlo, de­
cididamente visitarán loa reyes la iglesia 
de la VictOílfi, hoy á las nueva de la ma­
ñana.
*bilbiolsm8nv«?̂ ií:trpiTSB7t)-rrs<-íiwl̂ <AíJX,,*--
grácia, tom&aa08 la pluma par» parlicips» é 
nuestros lectores un luctuoso acontecimien­
to, la muerte dsl Ss., D. José Hozmoso Pa­
dilla, ocurrida aysr á las cinco de la tarde 
en esta población.
Efa el finado excelente esposo, amzntísi-
mo padre y cumplí-do caballero, por caya» 
cualidades gíanjeóBs Málaga geneialsv
siropatlfis.
Nosotro», que deade hace machos año» 
nos honrábSimOB coa su amistad, pudimos 
apreciar de ceses la» virtudes que atesora­
ba y los seníimientoa ganesozos de su gran 
corazón.
Hoy, á la» cinco y media de la tarde,veri- 
fls&íáie el sepelio del cadáver en ei cemen- 
íterio de San Miguel. , . ..j  ,
Sentimos con toda el alma la perdida ae 
tan buen amigo y á su atribulada fimüis 
eaviamos en ests.fi líneas el testimonio 
nudstrü sineero pesar.
íriio déla Alameda, Aié carado de una he­
rida, de prímóatiec! íeatv,r6do, pasando des­
pués al Hofipil.al civil,
Ls caida fiió á ezue® de en ataque epilép­
tico que sufrió el lesionado, Ig-aorándóse el 
noúábre de éste, por traíarfie tíe an mudo.
—Ayer ae hü-npedaron en los 
hoteles >‘o« sifsi.eatflw eeftoyes:
Hotel Victoria.—D. M.®nuel M. Torree, 
don Jcisé Gi»tailsto?, don E, S. Al.covod y 
Mr. CortíQis,
Hotel CoIOu.—-D. Eulaíio Nav/aez, don 
Manuel G,arcía Sánchez y sefiors.
«Jírsat-si 4 *  ii!©«í©vr©a!.—Pasis eaía no­
che á !»« ocho y jo?.oclia está coavoc&da la
intéifbcii:¿ e ■dicho'' oí ga-
de
Don Diego Je iie z  Sánchez
De otra eensible pérdida tenemos tam­
bién que ocuparnOF, la da! Sr. D. Diego
di*w con ei légimen 
DÍemo.
Uas* Eubgr®3a e íd u .—Ayer ae recibió 
en Málaga el sigmeute áespaaho:
«El Sí. M&doiell ha eürsegatio al ministro 
de le Gobernación ia «olicitud que le dirige 
la. Juu3«a Peimanent'-- de Festejos de Málaga 
pidiendo que »e lespete ea el presupuesto 
de la Diputeción Provincial la jj&ríída con­
signada á-favor de d.ich.% Junts.^
Dávila ha promeíMo aíende? la demande, 
inteyesándoao por el éxito de las de
Agoaioa. 7
jgt«lp».<!5Sé®i.-*'P03f el minieteáio de la 
Gobernación se ha pedido al Prenidente de 
k  comisión mixta de reBlutamiento de esta 
ciudad una raladou namérica da lo» mozo» 
declarado» exento» dei servicio militar, du­
rante lo» úlíimos diez años, por pertenecer 
á órdenes 6 comonlltída» seligicsas, con 
expresión dei número de ios que paitene- 
cen á cada orden.
o .-T raba­
jando ayer en el estableeimienro litográfi- 
co de la Viuda de Saatain^ría, sito en la 
cUie dei Ci'fi&veral nüm. 13, el joven de 14 
año*. José Serrato Sñivaác-r, tuvo ia dea-
Juérez Sánchez, c u y o  faliedmienío ocurrió* deque un ecgs-ansje le cogiera la
¡¡LOS COMPRIiíOOS!!
de Lcvradur» »ec» d« Cesrveaa e« e l
ayer á l&s cuatro de la t&ida.
Gozaba el finado de grandes simpatías eo 
nuestra población por su probidad, excelen­
te trato y otras nobles prendas que, unidas 
á su bondadoso caiácte?, hacían que fuera 
muy estimado de bus numerosas relacionea.
La famiU» doliente báñase, por causa de 
tan ílOlosGsa desgracie, privada de la pre- 
sancia, en el hogar, de nér tan respetado y
querido. - . ,
Hoy á las cuatro de la tarde tendrá lugar 
la conrinccíófi del cadáver a la necrópolis 
de San Miguel,
A iodo» lo» dando» dei extinto, y muy ee- 
peciaimfiote á bu hijo D. José, apíocisble
enviamos
eflooK *• tondolea-
Este nuevo pvoeadimlento de empleír la ̂  cía. 
levadura de cerveza ea mucho más venta­
jólo y conveniente, no «olo por la eficacia 
que produce en el pacíante ía mayor canti­
dad del medicamento en menor volumen, 
aino timbien por la facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal rabor.
Da venta en las prinolpaloK farmacias 





A Jas vyees de auxilio .icadieron sus 
eompaficroK, conduciéndolo á la cusa de ac- 
eorro daí diítrKo de Santo Domingo, donde 
el médico do guard-k Sr. Reina Manssesu, 
la apreció y cuk'ó de primerñ intención uaa 
i berlda di*lacsra.*ite con pérdida ̂ completa ■ 
ida los dedos medio,.suulíí’f 7 meñique, ca- 
luflcaado cu estado d® pronóstico grave, 
por lo que loé íiasUdo fií Hospital civil.
«®1 Oísgis&a® GsíVS.'iÉáirías iSyaiBffli» 
!c Jo.íés, *e vende ftu ioá'>» Jo» bueno» es- 
ttblosimlenío» de
F«*p«i»ís ■p»»'* fiaú-
de» exlstencí»» á pre^sior de fábrica en k» 
slmac^ma* de La Píipelera Espafioí*» Stra- 
sh«s, SO,
Bu íadlitan muestras.
C av»  e i  «B tóm isso  é iotaatino» ol . 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
------1 auto»después de ia seis, dirigiéndose acto
personajes qae hí-bía colocado en egeena. ^i?inuo al Paloyo.
(
Poco deepaés don Alfonso y su comitiva 
fCgresaban al muelle, al cual llegaron mi­
sólo porque lógicamente lo rer gi'
taación: el dueño de la ho»k^,jj y .gj criado 
qae en ella había yo eecíibir.
La prueba más pa’ipable de que hablaba 
yo en ella y no dor^ Juan, es que los perso­
najes que en '' ĵjaena esperaban, má» á mi
E ipestáciie»  páblicas
Dasde «I día 15 de O 3tabre ha que­
dado hecho cargo do ía Admioistra’ 
Inión de este pesriódico doa Enrique 
t Garulla, á quien ea lo sucesivo se
que á él, é 'G i n t l j ,  el criadp italiano que
DE AMERICANA
El rey veetia americana cenicienta y go­
rra del mismo color.
COMPUESTA Y SIN NOVIO 
Tal puede decirse de la catedral, la Yíe- 
toria y Baicenillrs donde todo estaba piepa-
T oftivo  C a ív sE t® *  ^ . 1 . r„
La función de anoche se vió muy concu-j| d irigirá ía  correspondencm  adoamis* 
«ida. . Itrativñ .
La doncella de mi mujer resultó muy| GíJAnvio d o  COñfitDPCS
,a,ic> en nne.lin pnerto. • ^ neche en le ealle üe Ce-
T e u tr o  F f l n a l p a l ,, |  4  ̂ quedando las listas, de
A las tres secciones verificadas' manifieilo en el domicilio dei Sindico, Cav­
an el decano de nueotros teatros, 3 .
bastante concurrencia. I A U v Ia d o .—Se encuentra algo mejora-
El novio de doña Inés, El brazo J  | dolencia nuestro particular amigo
Los corridos, qno fueron las obras iep.^6"^p Julio Thise, comerciante de esta plaza, 
sentada», tuvieron un esmerado deeemp^ - 5 &íeeiamOB.
fio, distinguiéndose los P « o ^ B a a  Ú0 m o e u m .  -E n  la del dis- 
preteB coadyuvando los restantes
colante. , i  M-.-í» González Gutiérrez, de una coatu-Todaalas vistas exhibida» por el ap&ra-a 
to Pathé agridiron en extremo, y mnyfsióneni^*^‘Sí^^^®‘̂ ®
!
Para curar por fricciones lo» dolores reu­
máticos p'> íi»y o«d« coiuo el BALSAMO 
ANTIRREUMATICO DE ORIVE. Tiiuníó 
donde íjseaaan otíca. 2 pls. fiasco.
Uoidslón C»pSi».í* Am.álaépáJoa.— 
Véase anuncio en ccarla plana.
OCSS5S.O «»  ©»p«J?ato®, eadai fií*  
ya en aumento ei número de consumidores 
doi VsWepsñss qua la esas Ceatino rende 
sin competencia en cslidad y precio.
Se recomienda no eomprnr aguardiente» 
sin conocer las diferente» clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
V iii«ss?* nt4s supe­
rior por ííu purezs, boen paladar j  fuerza 
natura!. Vda, de José Sureña é Hijos. Calle 
Strachan esquina á la de Lssio».
E n lisa «nfaymadatí®*, qu« r e ­
conocen 0U Ofigea ea letardo de nutrición 
ódesriíciones del» asimilación, como el 
reumatismo, diabetes, anemia, obesidad, 
etc. prsEtaíi el Ms» ge y la Qimnaai» Sue­
ca, cienUfieamente aplicado», «ervicios 
inestimable». Gabinete de J o r g a  M.L>ln- 
d.«U, Alameda Hermosa, 1. prai.
«El ¡Oograaa GoxsBéle» Byp.««» 
de Jerez, deben probarlo lo» inteligentes y 
peisocas de haon gusto.
M
s o s  B S I O I O l t e S  OlASlItiSB̂ MMI  ̂ ”
Lunes 5 4e Noviembre.
N I C A S I O  G A L L E  7  Y  M O R E N O  M O N R O Y  7
Novedades para Señoras y  C ab a lle ro s.— E s ta  casa acaba de re c ib ir ua nuevo y  variado  surtido en novedades p ara Señoras en trages 
clases así como abrigos, blusas, enagrias, corsés, colchas é infinidad de artícu los todos á  precios sum am ente baratos. ^
S a s tre ría ,d o nde se co .féccionan t r a g e s , t a n t o d ^ l e s ^ m o ^ ^  p r o n t it u d y ^ o n o ^ - V IS IT A R  E S T A  C A S A  Q U E _ 0 S _ C 0 N V 1 E N E
MANUEL ROMERO
C e r v e c e r í a  j  C a f é
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Foncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio eiaiferedo é medio sfial heê AlAM 
doce del día-y desde asia hora en adelante 
i  25 céntimos.
Viiros y Jlc'.ie* dA tedas ciase» y ígaai- 
dlenles legítimo da Z *ÍRix«iya.
Se sirve Rqaí la «vica Gcívexa, Ŝ üséijéf» 
legitima sleman», maící* «Gsaz Nsgrt» á 
76 céntimo» í& media iaoteila.
f U S T l L L A S
(F R A N Q U f l,0 )
(Balsámicas ai Creósoía!)
Son tan-eficaces, qne ana en los'casos más 
fibtides consiguen por lo pronto ap, gran alivlp 
y evltp  al; enfermo íos trastornos á que dá ín- 
gar UM tos "pcrtlnáz y violenta, pcrmitléndol». 
descansar durante la noche. Contlnasado BO al<? 
í* logra una «caradén radical? vv
f  psclo: ílf-íA peséis c?)®
Farmacia y Droguisría da FRANQüEÍL^
"̂MjgaoaagBsaeyin TlWMWlRWeK*̂
S E  A L Q U I I ^
un espssioao jírcfiiio pssn indnslrls ,
6 fsbíioftción «n c&lle de AUssete (Haeirtel Pata comprarlas en
cíón jeligiOBA y .un b&nqaete ía 
máatica del duque de Mídíid.
En los biindi» réitéiaíon su Adhesión, á 
D. Garlos, acosdéndoae envlai teiegiacaas
felicitándole.
Loe oíñdpres eladieiGn »1 ^6 láy
de lAA SBOciaclcmqs leligips&s,
Pasa festejar í& ñe«ta onomástl» de da n 
Cwios, BU» pásíidaiiosí han celebíado ua 
banquete.
-r-Á causa del desprendí miento ocuifiido 
'éa uná miaa leaultó un obrero muerto.




laformfeirás en la fábrica ée toponeo
icirin de coyebfr;calle deMsitine» de Aĵ ptí-I 
lijr (autos M&iqaéa) nüm. 17.
I r f g f i t i i t o  i t  l i $  i p
a ZASHA  L á m M '
, f  m e jo T é S  c o n d i d o n e s v í s i t a r
» T O U ® Í
 ̂ S S Á L A Í9 A
M&Aile®«'0<srasM,?»3Si 
M u , MARQUES- DE QUADIAHO 
(T^v®riift de Alepñm y Beasíafi)
Fsepaimlcri» p»?& toda» Irs carsera» 
de Arto», Oflcloe é ludaíitotos
CnilGÍDA POK
D . A n t o n io  R u is  J im é n e ís
Horas d-í oias'» de 6 á 9 do la noobo 
Akmoa, 43 ¡/ 45 (ko¡/ Gdnovaa dél üastiUo)




I Las autoridades yanquis 
en Manila ua espía japonés, 
i E l Gobierno norteamericano aabe que 
disfrazado» de ̂varios i doBcientoa adherido» t7añBportoriA8|
f meaáigoffl y aíüstfts, secosrea ©i aicnipie fVu jóse hoye! Centro regioaai banedco ins» á la central tuvo necesidad de hacer vario»
I m. «  i nombrádb presidente bq-̂  Aotomóvil en cargado de recoger la |
I  _ ¡ f  fstrAPAhiña * cotreepondendíi de Ío8 diputado».’ Parece que existen comentes tovoraíiiie58 , » í*; »*V j, ,___  j j__.ÍA ’ 1,0® ff®pw.tolloaxtOla I  «ÜSl ¥«wp>atrfti«l»tal olorgamienio usa ilgeja disminución da .
E l  d o l o r  d e  m u e l a s
por fuerte que cea, desapasece iníftlibls* 
ménto con I» renoiñbs-íii.da 
AN TiKAM N lA  D EN TAL LU Q U E 
Precio del tubo, UNA PSéETAen todas 
l&s farmacias y drOguestoB.
(Mucho ojo con la# burdas imitaciones derechos á los vinos 
que b&n aparecido! holiaadOB.
Al por mayor, pídase ai Laboráterio Qwí-  ̂
mico y Ffiimacéulico del Dr. A, da LUQUE,  ̂¡.(¿a 
en Jerez de la Frontera. | EíaeResat»®
I  Qjggjj ¿g Pasía qne el ministro de las 
O BRAS PU BL IC A S ' Colonia» tiene noticia del encuentro babi-
í do entre los tiradores de Seuegal y una 
i petUda de moros, resultoaáo muerSOB 150 
de los últimos.
15® Tán& & r
ñesta oo o’ l Sabemos que se hacen grandes esfuerzos 
5 para iotcerla volúntsid del Gobierno y lo­
grar que el rey revoque el acuerdo adopla- 
ao, á &n de dqar en actitud poco airosa la 
seriedad de cuantos han intervenido en es­
te asunto.
Más debe advertirse que ¡el aetnai minis- 
terid no, pondrá á la flíinc de D. Alfonso los 
ñombransinntos reepectiroá, y un;Gobierno 
conaéíyador, según ixa deélarado quien tie­
ne feutoridad par* ello, tampoco lo hará.
¿Habrá alsün otio,,GC(M,ern,o cgpaz dp bar 
cer ©ROS nombramiento^ de cápitanes gene- 
ralea?
Hemos oido deñir que Weyier no está 
di»paeS(to á volver á vestirse de ténientá 
general, lo qüo equivale á despedirse dil pa-
NÓÍMt'”o " « “ oTo“ S.8 ?v»d m r,lW M -|“  ̂ S S mT ■ ‘ do, ,pue» aanido, es qaa allf io* generales
Hoy enviaron“á piovificie» una-iénorme.
tirada del ;discaiT80 que prpnuncíd',Maura,f ®eiatpida . ^
el viemeann el Congreso.: . | 7  En la sMóh celebrada ayer-por la  mino-
) Ittfo i?m si« Io a  I ría sepubiican», B8 acordó con urgencia que
í La Gomisióo que entie nde en elproyec-- Azsárate anuncie ua debate político en el 
í to de aupsesión do los consumos" ha inri- Congréeo para protesto deque se hayan 
[ t&do á loa Beaadores y dipuladú» faira qna - preaentado con tanto retraso los presupaes- 
: infoimeii el m.arto». , haciendo imposible su estudio minu-
" ERf®a?aJÍ^ í ^cio»«.--
La reina CrisUna ,ee halía li^<|ta)fEest6 A juicio de. lo,s coogreg&dos, la comisión, 
; sc&teriada, no habiendo salido bqy pa-/que«ef ptesto á fexaminorloa popodrá Begu-i 
Alacio.: \ jramente Idiscutirid», ei Retiene ;ea cuenta
fj M®r|®s^«ía. j jqaebayenJOBnJBmoaleyeaUnimpojtRa-
te» ccípo la rfcktiva á te trensf Jrraación del 
impuesto de consnmoaf.
! ios niños que asisten al Asilo de tea layan-!;: H lsonreo
í dora», dónde hace dís» OBtuvo la te&dife dé ̂  Asegura un periódico que del discurso 
: Alfonso, haciendo á los asilados unA|p̂ QQQQQ(ĵ Q̂
I visita de sorpresa. ,I cbp.nna tirada e«p#ciaí tan name?os», que
®'®ii®®S2ttíen4o i puede ilegf r á ios más apastados riaeones
han ,&pieeaao I faueeî  e( (¡agjiiáa ¿q palacio, ■e-l de to península.
fiOr Banlrunduy. | Tai cantidad de sacas se llenaron ayer
© o n B tltn e lén  |en ia estafeta del Congreso con ios ejena.
s o c m T É  .
f  & R. PAVIN.DE LAFARBE.
 ̂Cementos especiales para toda cIik  
ŝe de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
miindo por su producción y bondad 
de sus productos. Prodqcción̂ . diaria 
más de 1500 tonoiadas. i*
Bepresentación y depósitÔ L
-ÍobEli.es da J.
OA8TELÁR, 6
c - M A D E R A S  o
n o s  DE PEDRO VALLS--MALASA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importajdo3:ep- ,d© maderas del Norte de
Europa, de América y deLpris i ■ , , - a
Fábrica de aserrar maderas, Doctor 1 gobernador señor Gsmacbo
D O m i L F O I I S O M E I l i H
A L A  VICTORIA -
Al saberse esta máñanh que los reyes 
bfUn si templo de k  Patrona, buen número 
dé óuriOBQs B6 situaron en ks calles de La- 
rioi. Granada y Victoria.^
A medida que Ia« horas • avanzftbíQ el 
gent^se ib* heclenáo má» considerable.
Fû iltsas de la guardia civil, municipal y 
policíí^idaban d&l orden» .
Poco^nspuCo de tea die£ desémbñrcó el 
réfi en ut^n da su espoBi, mwqué» de 
Yisna, oor̂ e del Grove, general Boado, 
duqaeB&s de .%a Cario» y S inte Mu uro, di­
rigiéndose al^te^pló meacloi ado por tes 
calle de Lario»v\G^anada, Plaza de ia Mer­
ced, Victoria y A!f'.,nfio ‘K [í,
SI cocha reglo, escoltado poi te guardia 
6lvil, iba pracedide^da otro ocapvio por el 
■ y el tecieote
Dáviia (antes Quartoíes),
'v>jéaH¿uu¡wmtm r> ,iiwaBrww*i!ni!iwi"gr'. r,
iíM iS ,í |  l i l i n s  6offl88
III 1 1  iílfílíPVí EateGásadrGampó'BevériflcMteme
( I  ̂  fe ü  I  i Is I P  Ufe P  l i l i  i Ife/ f rienda con qne te reina Crietina óbBCqúia á El vapor transatlántico francésA Q U IT áipiE
"saldrá de este puerto el 10 d® Noviembre 
Ipsra Rió <$aoei?o, Baünics, Montevideo y 
luenos AiÊ es.
£1 vapor correo francés
eanañolss -muy aleo- < La minoría republicana se ha reunido  ̂ ^^0  Cst® áisrio que su coireaponsal es- 
' sata tarde, acordando que Azcárate inicie / pgciaí en Roma le dirigió un telegrama el
saldrá el 14 de Noviembre para M slills, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Mareella para los pueitos del Mediterrá­
neo, IndoObina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
E l vapor transatláotloo francés
LE S A L PE S
saldrá el 23 de Noviembre para Río Janei­
ro, Baníoe, Montevideo y Buenos AiroB.
Lsooinión reetema la pronta tom iM-> en el Congreso el debate político y proteste j 27 ¿g octubre, trasmitiéndole una im-i , Para carga y paaaga dirigirse á su con 
í  del tratado biBpaao-fr&acé». * de que no Se hayan pseseotado en Mayo lo» | póstente noticie, pero el despacho í j  ®gg{j*ugari^^Barriento^^^
Coírpo Niíionil de loienleros 
de Cíiniaos, Canales y Pflfitos
PROVINCIA DE MALAGA 
M úm . I . IS B
Bíeeoel».dG d© anu-at®» *s«es?a!©«
Autorlza.da esto Jrífttura de Obres públi­
ca» por te Dirección general del ramo para 
tomar en arrendamiento un nuevo local pa­
ra instalación de su» oflcina»,#e h»ce públi­
co por el presente anuncio Invitando á los 
píopietasios da ñnc-as en esta Capital para 
quG en el lé.-mino de un me» á partir de 
esta lecha, y ©n í«-« bfí?&B de»d© 1»» doce á 
''';te ¿A ^ y  8iet| en ios diss laborables, 
p'ííteoíieicjieB en esta Jeí¿tu- 
. veiú'S^íiíwaó^jO
^e|̂ jP :ié |:j^Íál̂ corra9- 
“BQ âcompiü&Ká »n croquíü! acotedo tíeí edi­
ficio ó parto <ifi él, al objeto de te locación.
_ SI local ha de reunir tes sígaíentes con­
diciones: estar situádo en eltio céntrico de 
la capitel: 00 ocupar «u planta abusa su­
perior á i® del piso tercero sin eairesiielo; 
»er quince el número menor de sus hebite- 
ciones con diez y «eia Ojeter» cuadjndirs la 
que menos > con lacea diseetss pasa el ob­
jeto que,seítoaliop; hade tenes además 
otos* do’g hibítefiones deatíaadas á rstreté 
y tevabo» que aunque no tengan luz direc­
ta la tengan, zenilsl ó iedireets; esteré pro- 
viate d« íífiU&B de Torremoliaotí, «iendo de 
caenía díl propietsrio la inatakclón de 
eíl*; tendrá buen aspecto te fachada así co­
mo el decorado de las hsbit&clones.
E l impoítedel arrendamiento no ha da 
exceder de tres mil pesetas ai afip.y su pago 
lo hará el Estado por trimeshea ve.nei(ioa y 
por medio de libramiento» á favor del prc- 
pietorio contra te Dalegación de Hacienda 
de Málaga ó en otra forma ai el Gobierno 
asi lo acuerá».
•Málaga 12 de Octubre de 1905.—El In­
geniero Jefe, Boiriguex Spiteri.
preaupuestOB. ^   ̂ | vuelto á su precedencia por orden deIGo-|
E l diputadó Sr. Girón», salió para te ' Ayer, y por correo, ha recibido un nue- 
ciudad condal llevando inatsueciones á fin? vq telegrama concebido en esto» térm inos:,^  .v v v  w  w w
dé emprender una campaña de «olídarid&d. | ¿q todo crédito me afirma haber |
‘Imanifeatado Ojeds, hablando de lo» reden-1 
I Varío» diputedOB de ia solidaridad ssitea suce»os, que está muy sentiíUrimo con 1 
A nnt, irMatniPñna íomaion aver sfiunieson, resolviendo oponerse á todos los í el Gobierno per au actitud hacia é!. i
a o t  a l lo. Wélooíw q!i. taMiooan f i . «  «8 <“ ««“ «*>««“ P“i  P.tae..mei!te, atoa el .o.odi.ho aiplo-| ________________ __ ^ ____
¡a a m u .a l¡M ,e a n ^ to  ae TamWéo aa aa .ip ..o i. lo . ^ .o o .- p « .IL  m b rX g w '^ u a L o \ to , jM  la témpora
i puesto», proy 0 ■ el debate da mañana «.cerca de.ífe» jasiBdic-|j¡nB q^e mg dirigieron po-r ei discasso de
«•nnafióte i ciones. ilntación aí P«p», constándole que no po-Í . . í*®
T q u e  no 8é-̂  áte hablar de otra manerfi. |.ummos m oasios d® París.
D E  T E J I D O S  
F. M A S Ó  T O B R Ü E L L A
Acaban de recibirse grandes colee-
coronel de te govrdií̂ ĉivU señor Arrafiz.
EN E L  TEMPLO
Dentro del pequefioAeisplo eeperaban á 
loa monarcas él obispo, él es señor
Rodríguez, el alcalde, en î í̂ ión de su fami­
li», el secretario del Gobieioo civil señor 
Pérez Atealde cón te sqyH don Nirdso 
Díaz de Bscovar, don José Ra\z Borrego si 
teniente de alcalde don Juan Ŝ á>r<ioo y nu­
merosas señoras y sefioritas.
Los reyes entraron en 1a iglesia hijo pa­
lio y Begaidamente bs cantó una salve que 
* faé oficiada por el obispo.
EL  REGRESO
A las once menos cinco ae puso nueva­
mente en marcha te comitiva, por el mismo 
orden en que hablan ido, regresando \ por 
I calle de te Victoria, Alamos, Torrijas, Pa- 
j filio de Santa teabel, Alameda y Muelle, 
\ quedando chaoqueadoB los que su(:ünian 
I que el regreso tendite logar por el miemo 
I sitio de la ida, dónde quedaron ágoardando. 
I AL «PELaTO»
I  En la tencha del f  eZa2̂ o,qu3 al efecto vie- 
I nen utilizando, embarcaron ios reye«, did- 
I giéndosd al acorazado en que aocident&l- 
1 mente residen.
I ■ EN BARCENILLAS 
I A pesar de que era seguró que los mo- 
f narcas no hablan de visitar este Convento, 
’ pues ari lo mab̂ ifestó ayer á la soperíora te 
I duqueBa de San Garlos, muchas dam&s de 
I la aristueracia mateguefia espcr&ban esta 
I mañana en squeí édificio,sofriendo, lo mis- 
I mo que tes menjáf; te decepción consi- 
í gqiente. V
DISTINfflONES
E l rey ha concedida,cruces del
les p®gan 
Lü É'mpresft explotadora
_ . . , milita» blancas á los cohiandanteB




«ni, ftS R*iBníi disriarriññtñ íkubuiu» »a uw -« ¡.(ua a m» 00 Olí» a . «.- «uv/o vcw t- ao
¿M íos deiLkábite^ .cunden ap actitud lo.» diputados de otras| Ademáe, poso despeé* da mi llegada co- . Novedadese^vésUdos devalloeos regalos de I&b kábilaa vecina?,
; © 0  p w v l B e l a »
i _ ’ ' 4 Koríembffé 1906.
P® ©í>2í3K8iel»'
La .policía hasaa á un anarquista llegado 
de Barcslona y de nación? iiáad portuguft-
los
í regiones que, como G«arias, tiene» paíK&-/mQnlqcé ai ministro que 8a Santidad y ©í/Señoras en todas cíáses y precios.
 ̂nos piocessdCB por te mencionada ley. | «©ñor Marsy del Val me aseguraron parii-^ E  itenso surtido en boRS.
I .  ̂M «íjoiFí® -ícutermente , que 88 concedexte á España I Fañeiría paíaGaballeros eatoda SU
 ̂o  ̂mejorando ©l magistrado señor rcuanto neoesUara, elempte que el »^bier-|extensión, artícu lo acreditado de la
' Ostof* Motojóo, f no lo pUtiejañanea y amistosamente, puMUg,gg eamn nnr
, OtPffli-®TanIéa ds»ea impedir á tod^ costa q u e P ® ^
Sé ha verificado una reunión coavoc&da? pudiera deoirse que España imitaba á Fran- ¿ p r e c i o s ,  
por te Comiclón de Fomento, para estudiar 5 cia, I Orran surtido en Alfom bras ds to­
das clases dél Pa ís y Extraniero.
sa, qú3 caluyo preto caendfi  «uceaes
de Alcalá deí Válle, donáa dirigió un colé- ja d {̂®aaa de la produeeió.» nacional, ett| No obstante te importancia ds esta» m& 
gio, ‘ vista de tea negqeteoíones del Gobierno-jifastorionfianads me conteaió Gallón.
"M  cmivenrauo, qm^  ̂ lo» Sfsa. Rurifíol, Jaaoy y Rote^Bersiird J  al Vaticano que e! jasvsa sá
S ilM a t* * ” ” *'' l>0.  «a. W“ » p o .!» L if.V tó e .ln .
i e . ¡ E o í 8 r i n e ! l a í ! e s  tía la
oposición, 
clon al.
Emprendfer una ecérgies campaña de ísplicarle negativamante.
r  tenemos que Farmacéutico y Médico-GlíiecólosfoI fá n iS ’ tetegraflar á Gallón reíte- dente áel Instüuío del Dv. Rabiof ’
3 » Crieb^a» dos grandes mitins en Bar-J  ̂demandáQdote | Horas de consulta de ana á tras.
en d^feaia de te producción na- f habiai •
celona y Bilbao.
4.* Aguardar te pablícacióa del!«««»»« 1- j  I temante qísiintas vece», haetecon Suiza pava resolver la actitud 
Uva.
 ̂ „  , ------- ratifica» el
Los republicanos asegaran que Sé aplaza- 0?iedo. 
rá el mitin anusetedo, ante ©1 temor de qna 
ios oradórés extremen en sus diBcarso» i&s 
notas de violencia.
—Leus carlistas han celebrado te fiesta 
onomástica del duque de Madrid con una 
fanción religiosa en la iglesia do Belén, 
que estuvo muy concurrida.
~ Ea Vlch, Sabadeli y Manreaa también 
celebraron lo» cariiatse-el «anto de «u jefe. ;
—Ha llegado Lerroux pasa a«tetiraien-i^aBaa»af*«ke«i s».,tierrodelSr. Ja li. | Í | P | ¥ I '| ^ | | |  |
Tfimbiéa han venido numeroso»  ̂ ^
seaiantes de las DiputacioneB. ^  ^
Ai entierro del diputado Ju ly asiatió anal 5 Noviembre 1906,
■ gran conearreacte. I ' '
, f a i l  S lto o ^  piro un , f .  “ « ' “ I** en el Oong,e.o!P»<>í8«í» 4 1»" íá m M í,7 .« 't™ p T ilu ñ
' naziee ebúeó al clero é ..M .., , .  en „ „ ,  *1 8̂l*8*8 Pl.4teado pe. Aze4zale. , i8®i4proiaia6 dé partiín, no estando aegnio
n tf i r P < !a n tP r i f l« l l i* n r i r ¡ s r i f t« !  -----------”
i n i e r e s a o i e  a  i o s  K o p a in a o o s  p z é .e n j ; v : s r ¿ r r o ; \r % S í ' i ; i t e ^
J - S^-,«ir3Liá;,'0',áiKHlKr ' ’ ’ ’
SUusdo en caite San Juan de te» Reyes 
núm. 40, próxima al CAPE LA VINICOLA.
Esmeradíislmo servicio por cubiertos v á la caita,
y *̂ 0ñf0BtabIéá eoffié^gea.
i i ® z
prope-
Consulto á
Habiendo »itiio prorrogado el plazo con- disndo algunos quitar á te c&rioza mortuo- oraaorí
cedido para que loa individuo* que preri®. ríala cruz. .conserntondo Azcárate el segundo turno.
he tonide respuesta.
Hoy e» casado Gqllón me ha remitidq, 
|recori&dlp de uu neriódíco y pegado en un 
f papel, el proyectó de «sociacionea.
 ̂ Entretanto en el Vaticano aumenta el 
|disgUílo, por te que juzgo ínsostenihle mi 
I situación, hásta el punto de preguniarme 
f 4pa»i qué me habrán maadádo á Roma?
I No creo que tengan razón tes que sospe- 
|chan que ei Gobierno ha presentado esa
j ________wMiAi.du«iia»c» üXJ. OX  ̂ lífcí*
el debate planteado por Azcárate.
‘j López Domíaguez'ae propone intervenir!^® aprobación.
b»y quien cree que Gullón pre
ahora no
Gretís á iOB pobres de tr©» á cinco. 
ALAMOS, 14 bsjo
ron servicio en te última campeñ* de Ui- 
tramar, sai como los herederos de los telle- 
cidos en eite puedan reclamar lo» alce ace», 
premio» y -pei ctenes que lea correspondan, 
»e te» hnce saber que en te calle Alt* nú­
mero 22, de esta ciudad, »e halla estable­
cida una agencift al frente de don Fj&acte- 
co García Jlméaez, donde ce gestiona ei 
cobro, con te mayor «c ivid&d, de lo que
Avisado Léiroux por el presidente de t e  ? i-,, Se vaca ia íé * ^
Diputación, pudo aquél inapedír el p?opóBí-\ un periódico que ahora tenemos so-| 
to y tfimbiéíi hacer que desistieran de izar tapete ia lucha epiacopal, con moti-|
tehdó hacer una hombrada, preBcindiendo 
delYaticsno. i
Da continuar a»í las cosas, dice por ülti-! 
mo, estoy decidido á dimitir. |
FABRICA Di ONOOO'JTES
L A A B E J l
Chocolates selectos fabricado» coa 
cacaos de Guayaquil, Caraca» y Cey-\ 
lan, con vainilla ó canel , '
1 Especialidad en cafés t08Íado» V f 
I crudos do Puerto Rico, Moka. íamai-l 
^ a  y otras procedencias. V '#
Ca«ff«í«r,8 i -
SobríGos de J .  Hesrers Fsjfird^o
1 . A  A L z E a R Í A  {
Gran Restauraat y tienda de vinos de i
á nom-f Servicio á la lista y cubiertos desdé pe-¿ 
te á do» f ‘50 eii adelante. I
ííro. i  A diario caites ó la Genovesa á pesetas I
1* bandera á media asía en el edificio del; qúe existen.
orgaaíBcao psovinciaL í Ptevisíón da la» misma» no han»
Ei cadáver liegó á hombro» hasta el mis- ponerse de acuerdo le» con«ej9ío».|^teria^óJ^éríínez.
mo cementerio, donde se cantó un tedeum. También »e dice que el nuncio,  a  
Los BOlidario», excitados, cénauraban el deí Vátieano, ha puesto er ve
_   ̂ _  carácter religioso del acto. í candidato» presentados por el ̂ miniatr § a o n uo a
deban percibir de la» comieione» liquidado- - —En te corrida csieb.?ada hoy,el diestro r curioso del caso cOcsiate en qae|P‘^  ̂ración.
ras de los cuerpos respectivo». No hey que Manolete fuá volteado, resnltando ileso, ■ ®® fonda y obedece al carácter libe-1 selectos vinos Moriles del cosechero
olvidar que el flíft 20 de Novtembíe próxí-? Dnrantela IMíadel último toro el públi- • | Alejandro Moreno de Lacena, se expenden
mo,véncela prórrega deerstoda y no hay co invadió el redondel, teatendo que aban-jf de reforenciá jparéeelfi éste|®’‘i La !Aíé|ríá.—18, Casas Quemadas, 18.
derecho despuéü á reclam&dóa ateuna. ■ donarte la» cuaárilteé, excelente botón de muestsa, por el;qae|
I L?, rea acometió á uh espectador, haciéa- cuán tupido e» el cédazof f i
^dose precieo que la policía despejara ei romana. IS IS  ifil^ @ Ín @ S
I ruedo, en toe un tenomenai escándate. | ello, cabe preguniarsé : ¿Có- íQúereís librar á vueatros niños de los
_  , I Póí último, Pazos tuvo que matar el cor- X® los proyec- borribies suñimientos dé la dentición, «ue
FafoffS©®;aí®ai! d® .áfLl©0laol Vífaioo|iiúpeto de un íiio.  ̂ de reforma de é«te, ni de ningún otoo* —  ' . - _ . •
Venden con todoe lo» derecho» pagado», | Los agente» hicieron varias detenciones, liberal, cuando «n» malte» soa
Gicri», da 97» á 32 peseta». DesnatuíalixadoI v j«  v.» T T f i f ‘ estrecha que no,permiten el psso á do»
de 96» á 17 ptes. te amba de 16 2[3 litro». | o. j. ' Oblapoe.pOr juzgário» da 1a cáscara amarea.
Loe rico* de eu esmerada  ̂ ñ mitm psza prótesis» | E l Gobierno considera que se halla en
Seco «ñ.jod« 1902 con Í7» á 6,50ptes. . fpresenm deun conflicto y no s a X m o
1903 s 6. De Í904 á 5 3 4 y 1905 á 5 1.2.1 ^  oradoree «e mostmon indig-j resolverlo, pin percatsrae^ de oue rAsi-





J . GARCIA VA2QDEZ
*®í®̂'*®Bm?KWK»fi»ciy>itrrj3«nmtiCíHMásEww£ĉ
M U R O  Y  S A E N Z
L á g r i m a  d e s d e  Í O  p t o » .  © n  a d e l a n t e .
L a s  t í e m á »  c l a s e s  B a p e ^ i o r e s  á  p r e c i o »  
m ó d i c o » .
D e  t r á n s i t o  y  á  d e p ó s i t o  2 p í a s ,  m e n o s .
T A M R T  IilN ®í<íiiiínn pisos mo-X  ü m x i > i  J b n i  S o m e r a  3
y  5 c o n  v i s t a s  a l  M u e l t e  H e r e á i a  y  c o n  a g u a  
e l O T  d a  p o r  m o t c í r  e í ó c t r l e c .
ISsojrM oxio: £ i
C a f é  37- ^ E S e s t a ’i a r a a a t  
1 - .A  X r O B A
f  i a z »  d e  1a  C o n » i . H a c i ó n .  ■ "  M A L . 4 G A  
O u b i e r í o  d e  d o »  p e s e t a s  f c a s t *  l a s  e i n e o  
d e  J a  t a r d e . - — ® ®  t r e »  p e s e t a s  e n  a d a i a n t e  á  
t o í s »  h o r a s . — A  d i a r i o ,  M a c a r r o n e s  á t e  
N a p o í l t a n # . — V a r i a c i ó n  e n  o í  p l a t o  d e !  d í s .  
— V i n o s  d o  l a s  m e j o r e s  m a r c a s  s o n o s i d a »  y  
p r i m i t i v o  c o l e r a  d e  M o n t í l l a .
e»ipvi®i® á  dl®míe«l!w 
i ^ n t r f t d a  p o r e a l l e d e  S a n  T e i m o  Í F a t f o '  
d a  t e  F a r r a . )  I
a p e d i ó  a l  a b o g a d o _ g r a v e d a d .
so»'®»» «‘I  ébo.' d iS ,“  X
^ n e á  s e r t e  m i s m a  q u e  d a d  G o b i e r n o  a l  
| V 9t o  d e  L a q u e e n  e l  l i t i g i o  s u « c i t e d o c o n  
/  m o t i v o  d e  t e  v a c a n t e  d e  c s p i l á n ^ e n e s a l .
con tanta frecaescia le causan su muertet
d a d l e s  • ,  ,  í
L A  D E N T I G I N A  L I Q U I D A  G O N Z A L E Z  j
P i f e c i o  d e l  f r a & c o  1 p e s e t a  S O  c é n t i m o s .  !  
D e p ó s i t o  C e s t r a i ,  F a r m & c i a  d e  c a l l e  T o -
86 e n s e ñ s n  p o r  m é t o d o  n u e v o  y  p e v f e c -  
j  c i o n a d o  c ó n  e l  q u e  l o s  d i s c í p u l o s  a p r e n -  
I d e n  e n  m u y  b r e v e  t i e m p o .
Prefessres extratigerosj
S e  d á n  l e c c t e n e s  á  d c m i c i i i ? y  e n  1«  
A c a d e m i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l e n g u s s  v i ­
v a s .
M O R E N O  M A Z O N ,  3,  p r a l .Krijes,2, esquina á Puerta Nueva.. -Málaga. 5 ^ > 3. pral. g
S A M T O R IÓ  Q Ü IR Ü B Q C ^
Igados acprdó formar expediento ai juez y 
■ exputearte de su geno.
B ®  A v ila
Ss aipila un s e p n É  piso,
i j enteUe Jesf í i  ligarte Barrientos, 
E L L L Á T E E O
Eü te villa de Miagojria ha sido asesina-1 L%fl JafflédgeeíokeB
do, de un tiro de escopete,ei individuo Ik- i Hoy empieza ea te Cámará poputei ©i da 
mudo Fulgencio Rodríguez, que iba por te bate sobre tes juvísdícalle.
Fueron detenido» do» sujetos sobra lo» 
que recaen sospech®» de que sean loa au­
tores del crimen.
B e  C a rtag en a
Se ha verificado el enlace de Macfeaoitífo
tes jartediscione», ínteiviaiendo 
I ea él Salv&tells, Aibó y Romanones.
I El Gobierno quiere proponer el indulto 
'de todos los proceesdoa por te ley de jefe 
I reacia.
I P as 'a  áeiK peipdiieejp...
Según dice MLiberal, Weyier y Potevifi:
“ “ ‘“ i ' f  ' f  PW ülll.,.,rocero 4 . ^  
L<,.4„.ro. ro^poro. IrohT rón 4 ®
ánichedaSreí"’*''^”'*’” *“ ** ®*'*'***“ I»Í B. decíiqóe.Btm luoharofl dl.pnUndo-
F e F n a i i d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA • 
Establecimiento de Ferretería, Batería do 
Cocina y HsmmienkAde todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventojOEo», ee venden Lotes de B-tería de 
Cocine, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -6 ,1 6  
~ 6 ,2 6 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,76 en 
ádelssíe hasta 50 Pía».
gAVttutisR Hu o a llid ad
.Znyagoaan
Loa carlistas han celebrado con una fon-j batir unidos.
I se la única vacante de que »e disponía, y 
ahora,que existen dos, se asocian para com-
_  _  . —  Málaga
DB. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulto 
ecúoómka de 3 á 5 de te tordo. Habiíateio- 
ne» independientes para lo» operado», con 
éamérsda asistoneia.
l
C s n s u lt a  m é d ic a  g r a t u i t a
Todos lo» domingos y jueves de 4 á 6 de 
(a tarde en te calle de Sagasta núm; 8, 1.», 
á cargo de don Cesto Morales Monleón, mé 
dico de Sanidad Militar, exrinterno de las 
clínicas de Granada.
B o r r a  p o r  c o m p l e t o  l a s  
a r r u g a s  d o l  r o * t r o ,  d e g f .  
l o s  g r a n o s  b a r r í  
Uog. p e c a s ,  m a n c h a s  e t c .  o t e .  P a n t o »  d a  
v m t a :  A n t o n i o  M t r m o l e j o ,  oaile d «  G * a n a -  
« a  y  D r o g u e r í a  M o d e l o ,  o a P e  d e  T o r r i i o s .  
R e p r e s a * t a n t e  e n  M á k g a  d .  G * » p a r  R o m a -  
ro G a m p i l l o ,  Í | a r m 6l i t a s  17p r a L
E L .  M O D E L O
^ ^ 7  C3"3T^2l3.^c3.Q#—
Aquí ae compran los sombreros y góirraa 
para caballero» más barato» que en niocu- 
na otra p&iie. Eapectelidád ea cordobeses 
de camisa.
■ B e  c o D í e c c i o M n  á  p r e c i o s  e c o D ó m i c o s  t o d a  c la s o  d o  t r a b a j o s  d o  i i n p r e i i t a
Al desembarcar e»to mAñána. los reyes, 
te banda de música del irasa|láaiÍco Sa~ 
frustegui entonó la marcha real, en unlóu 
da tes bandas de los baques de 'guerra. 
VESTlDURiiS
En su viíite ai templo de te Victo.te,ve»- 
tia D. Alfonso de americana color caro, 
hongo y corbata encarnad».
Doña Victoria llevaba el mismo traje coa 
que entró en Málaga.
Minntos antes da tes dos, salisron don 
Alfonso y »u esposa doña Victoria dsl aco- 
razadqPeZaí/o, acompañándolas en teten- 
cha vapora ios principe» de Batíenberg.
Lo» buques hicieron Isa salvas de orle- 
nansa, y un repique ’dei.cÁmpana» ea te Ca- 
ledrftl, anunció te Hígada de los reyes á 
tierra. .
 ̂ Faerzss de te guardia ci?ií> de caballería 
é inkatsría guardaban el órdeñ,
Numeroso público se haltebaAituado en 
ei embarcadero para presenciar, por úlUma 
vez, el paso de los monarcas españolea,
EN MARCHA 
I Los reyes en unión de tos príncipes, ocu- 
I paron el coche y prácedidos de otros donde 
I iban el gobernador civil señor Camacho, el 
* secretorio del Gobierno señor Pérez Alcal­
de, almirante Mattay otras personas, em­
prendieron 1a márcha hácte te Estacón.
EN LA ESTACION
Aguardaban en el andén, para déspedlir A 
loe toyes, el gobernador militar don Eduar­
do Lójiez de Oihoa con su ayudante Sr. Iz­
quierdo y el general de éste mismo apellido 
El alcalde don Juan A. Delgado López, el 
«ecretaiiú de lá Corporación Municipal don 
Jojé Rubio Salinas y los concejales don Jo­
sé Estrada Estrada, don Salvador GonKil*a 
Anaya, don Adolfo Gómez Cott», don F<f&n- 
cisco Ruiz Gutiérrez, don José Soavirón Ra­
bio, don Eduardo Loma» Jiménez, don B «f 
nabé Viña» del Pino, don J aan de te Barce­
na Gómez, don Cario» Rivero Raí» y don 
Antono da las Peñas.
El présidinte accidental de te Diputación 
don Eduardo León y Serralvo con los dí- 
putodo» don José del* Cruz Cotilla, don 
Juan Antonio Moscoso, don Isidoro Núñez 
de Castro, don Fernando Guerrero Bíuilsz, 
don Jo«é Martín Vetendia, don Manuel Al- 
varez Net, don Juan Gatíórrez Bueno, don 
R&fael Gorria Z.Atebario y el secratarío 
don Antonio Guerrero Guerrero.
B! presidente da la Audieácia don José 
López González y el fiscal, don Vicente 
Cheifvás Begnd, el Delegado de Hacienda 
don Manuel Bermejo, et la tem ntor don 
Cruz Collado, y el administrador de Adua­
nas don Julio Khan.
El ingeniero civil don Ramón Díaz Peíer- 
»en, el administrador de Correos y comi­
sión del Cuerpo; otra del de Telégrafos for­
mada por don Ramón Andrés y dou Rafael 
Jiménez.
El obispo de 1a dlóessis don Juan Muñoz 
Herrera con 10» canónigos don Josquía Ja­
rabe Lozano, don Bsltíomero Bustamante, 
don José Moreno Maldonado y don Francis­
co Muñí z Reyn*, el rector del seminario 
don Andrés Serrano.
GomisionÉs de los buques de guerra es­
pañoles y do los eperpos, institutoi y de­
pendencias de la guarnición.
La directora de te Eicuela Normal de 
Maestras señorito Suceso Luengo y la pro­
fesora doña Teresa Azptezu.
Los profesores del Instituto General y 
Técnico don Bernardo del Saz, don Juan Ga­
licia Ayate y don Eduardo Castoñer.
El coronel de Estado Mayor don Pedro 
Bentabol, el de Exiremadura don Juan Vi- 
llelón Fuentea y el coronel de 1a zona.
El cónsul de Austria, D. Federico Gross, 
el de Alemania, don Adolfo Pries, el de Li- 
berii, don José Luis Morales, el de Bélgica, 
don Enrique Petersen y otros representan­
tes del cuerpo consular.
El capitán general de Andalucía don Ma­
nuel Delfado Zúlete con fu  aj udanie, el
dlp ig ipse a l adm inistpadoi* d e  «E l P o p u la r ,, 
d o n  Eupi<|oe O ssu lls , M áPtipes, 10 y  18.
X :r
p o i t  j a i i j i i o io j ia s  jd i* » i & »
gentil hombid de Gámm don Jo»é Nsgel 
Diadier. *
t^omlngo 4 ad Noviembre de A>̂ 06
w iii«»íMiÉ>iwi<]>wiiaiirw!!
Los ceballexos de la Maeatiapza de Se7i> 
lia don Fedñfico y don Manuel F/ttlller y 
Sánehez do QqIiób el difectoí dé La Coma- 
pmdenciti de España y diputado á Goites 
doD Leopoldo Romeo y yep^esentantes la 
pvensa madrileña y local.
LLEGADA
A las dos menos siete minutos,los toques 
de atención dados por uñ corneta de la
«íiUrfi! 7 '.Í?i**n “ o*?.*’ *>“ Jírtámo» u  m íi iinceia feUdttciói), cele- , sado {&) Cachorro i cogió ayer una pítima i
Aparicio Qaittcooes, D. Miguel Azula, don Hado triunfo del otro.
Antonio Víana, Sra. Maláonado é bija, don *
Enrique de Mata, D. Ramón Ghica y don 
Manuel Miranda.
A  B aro«lon«.~~A yer marchó á Bar­
celona el presidente de la Diputación pro­
vincial, don Rafael Romero Aguado..
Con tal motivo se ha hecho cargo de las 
funciones de aquél el vicepresidente don 
guardia civil, anunciaron la llegada del co- Bcfuardo*León y Serralvo.
. . .  , I fallecido en esta ca­
la sala de descaLo! y i°spuésTewMar^^^^^ prospera, gozarán lea tra­
gonas frases de despedida con las autoril Uaga ¡ U ü T T  ’ ventajas entre ellas
dadez, so acomodaron en el coche salón áel | Ayer tarde tuvo lugar 1» conducción dáÍHniin?!f« ocho días da anti-
íta c lo . í .  1. empia.. teovlM U  S. M lga.l,.,!,. feLodai ^ . " ? r o o C Í 7 ° á
SIN HOlíORirei |tie jáo  «Uiista actonam3r08aconeuírencia. ¡de accidentes, á
V í - I Eajism osáia familia doliente eltestimo^ de Bensñcencis, perci
r  SÍ5. abestio pesar por tan sensible pér- |quinca días la milai dei salario y á que se
le reserve su puesto durante dos meses;
Al cabo de veíate años de trabíjo en íi-
S a b á c t a .—E! lO de Diciembie se ve­
rificará en Madrid la subasta para el sumii. 
nisrro de ia tubería y accesorios necesarios 
para la unión del tercer depósito del canal 
de Isabel II, con la red general de cañeiia* 
de distribución.
El ministro de la Gobernación 
ba presentado á las Cortes dos proyaetcs 
se ley sobre contrato de aprendiz» je y con­
trato del trabajo.
Sí éste úliimo prospera, gozarán lea tra-
moriocotuda.
El vino le dió por correr la pólvora y em­
pezó á hacer disparos con una pietolita de 
quince milímetros.
La guardia civil, que no tenía humor pa­
ra fiestas, interrumpió la qpe el Cachorro 
tenía armada, ingresándole en la cárcel y 
ocnpáocloleel asroa.Á
S!n k s  alcsldíiiis de 
Cuevas de San Marcos y Colmenar están de 
manifiésto las respectivas matriculas de
ináusííiai.
En las de Iguale] a y Frígiliana están los 
repartos para cubrii los déficits munici- 
palés y en Coín el padrón de carju»i'ís de 
lujo.
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d .e  l o s  l la m .a d .o 3  a r a i i a .
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Despacho Oe Vioos k Valdepeñas ÍIM TO  y B LA N C O
rey, no «ele tributíion bo.üores á la salida! 
del convoy. E l  d «  In e  .m cñueit» .--.
PARTIDA DEL TREN |  El festival de las muñecas que, organizado
A les dos en punto dió el jefe de la e&ta-í doctor Lansj*, celebróse ayas tarde
cióla señal de salida, emprendiendo eltren 3 pkza de toros, ae vió dseierío por
la marcha. |  ®t-'mpleto á causa de lo desapacible del día.
Los reyes iban asom&dos á la ventanilla, presagiaba lluvia, y al aíáufdel público
Al momento de partir el tren se oyeron aguardar é los reyes en los sitios en
algunos viva». |qn® pseaamíssehsbladeií.
AfOMPaÑANTíPís i  El acto, en verdad, mércela la pésa de
v f ?  . „  .  fccncuríiíáéi, pues aparta del flñ benéfico
El rey se apeará del tren en EDhadills, |  á que sus productos se desUnaban, éí circo 
en unión del marqués de Ví&na y del conde | estaba adornado tan elegante y srtística- 
de Grove, quienes le acompañarán ^ Gra-! mente que causaba admiración.
? Efl el ruedo y sobre cuatro lindos klos- 
despedirá en dicha es-; koajíponese?, rodee dos de miceías de fic- 
M l̂’ ^isJélrss.exhibíansé iasmuñec&iconsusiojoBí-
nasta Madrid, acompañada de au camarera I simes atavíos,
maqi^s del Eatre kloskos y klotk s habla colocadas 
Santa María de Silvel», duque de Santo ¡grandes me^as de mármol con ramitos de 
Mauro, marqués de Guadalmina, g^ñéral, flores unas y tarjetas postales otras.
Boado y el médico de la reina. _ |  Ea el centro del eniílo se levantaba am
Hasta el limite de la pjovincia van el!pifo tablado, también exornado coaveaien- 
eoionel de la guardia civil don Antonio®  ̂ "" -
C u li®  Saxi- érnstn úm m o& ^
Bcm lássrdo Dies, dueño de asie estabieoimíento, «n eombinaoióB d« ua usreditade 
de vinos tintos de Valdepeñas, han aeordsdo, para darlos á aosoeer al pAblimi
ae «alaga, expenderlo á lo» siguientes FRlOlOSt
í,1ar. de faldepeSa Hato íeslíímo. Fías. 8.— . 1 ar. do Valdeaefia Blanoo. • $ Pías, 8.—
M  M. id, M. Id . . . 8 . - 1  Ii2 id. id. id. . . , » S.~
íñl »  ***« 1 n i  id. id Id, , , . » I.6Q
1% Mfero JaddeMa* tinto legítimo. Pías. 0.45 I ün Miro id, id. . ,
«  . ^  „ I Botella de 3i4 de litro . . . . .   ̂ 0.80 f Botella do 8i4 de Htro . . ,
_ _____ „ „  ®® «aratíaiPÍ©.-Según los partea! ©l’ridl.aia» la© «sill®  fl«
ser asieíidos por las iosli-1 estado aanitaiio en Alhucemas | ^o»a.--~Be garantiza la pureza de osto» vino» y el dueño de este establecimiento ab»*
e ia n ibir dnraRtAH fia^Aúte la Última quincena, ‘ «e 50 P®s9tas al que domuastra «oa serílfieado da anáMsis expedido no»sncencis, percimr aurante ? ^  ̂el Laboraterio Mumoxpaí que el vino oontíene materifis ajenas al producto de la uva.
rara eomodidad del páblioo hay na» suonifgal d,«l naistcio clneflo ag calle OapuQbinos,lfi
0.46
0,30
briets, talleres, arganalea ó minas del Es­
tado, los obreros tendrán dereiho á pen­
sión que no podrá ser íafsrior á una peseta. 
Eá su 'concecueacia, se admitirá proposi--
D sfe p s iin  ds M aelmdi
For diversos conceptos han ingresado hoy' 
ea esta Tesorería de Hacienda 16L854‘96!
en tubíto?, para artistas, 
de la acreditada fábrica de
Jaime Ramírez y su ayudante señor Gonzá­
lez.
REGALOS
tementa con floireB y plantas, en él cual 
ejecutó la banda de música del municipio 
las más escogidas piéz&s dé>u tepérlorió. 
Ha sido una verdadera lástima que las 
El señor Pri^s entregó á la reina un pre-|circunstancies y los elementos sé conjura-’ 
éiéso ramo de flores, y en el coche vimos|r«n en contra de esta fiesta, 
iptioducir otros obsequios de distinguidas 
pérsonas.
SALIDA DE BÜQÜS3 
Esta mañana salió de nuestro puerto con 
rumbo á Tánger el crucero de la escuadra 
óspafiola Princesa de Asturias.
Par la tarde á las tres salió para Gerdíñaf
CaÉiu dé «oaorPO.—Rflíacióa de los
serviciOB mélicos quirúrgicos prestados en 
la casa da socorro del distrito de Sanio Do­
mingo duraate eí pasado mes de Octubre, 
Asistidos en sus domicilios, S.027; idem 
en la consulta pública, 3^4; curados de pri- 
___________ _̂_______ _ mera intancióp, 123; ídem en ia cura pú­
la escuadra isgtesa que manda él p r í n c i p e —Total, 3.082,
Luja de Bxttenberg. i  Málaga l.° de Noviembre de 19C6.—-El
- Director, Francisco de Boina
F a l is o lm fo n to .  — Eu Madrid ha fa-
Tamblén marchó el cracejo fiantés Jeon 
iie d' Aro.
EL RECORRIDO
< El tren que conduce á don Alfonso llega­
rá á lilora, punto de su destino, á las ocho 
de la noche, sin detenerse en Sáiinas ni en 
Riofíío.
En la estación de Arebidona y en el apea­
dero de San Francísec», parará cinco minu­
tos.
Tanto el gobernador como el presidente 
de la Diputación de la vecina provincia 
aguardarán en Leja el convoy regio.
LOS CAZADORES 
En la ealación de liiosa aguardarán á don 
Alfonso las siguiéntes pcrBonsp,que han de 
acompañarle en la cacería.
• Hecido el día l.« del actual la señora doña 
[Marcelina Pérez Gsñade, esposa de nuestro 
: querido amigo y correligionario, el diatin- 
Iguido iiterftto don Eaiiqas Rodríguez 8o- 
lís, á quien enviamos nuestro más sentido
R e a a s id n  —Cumpliendo acuerdo adop­
tado, en el mitin anticlerical que se célebró 
recientemente, invitados* por la Juventud 
Republicana leuniéíonae,ayer eu f‘1 local de 
esta entldsd, sepresentantes del Círculo Re- 
publícácó, Centro Republicáno ÓÍiirero del 
sexto distrito. Sociedad de Carpinteros, 
CocflteiOB, Álbañiifia El Porvenir, Trabsja- 
dores del Muelle, Unión Maritima, Depen­
dientes de Hoteles y Café$, Federación Ma-
Los Duques de Alb¡$, de Arlón y de San- lagueñr, Centro de EupiriUsiSB y Socialis-
Ret 1U.a«.-cnev«^» Ar̂  l\TA4 <v,.* _ TTj11« ^leñe, los Marqueses de Ni jera y de Villavi- 
cio*a, don Isidoro Urráiz y el conde de Val- 
ÜelítRí'ana todo loa cuales marchsráa en 
iutomóvil á lá finca.
Tombiéa esperarán en lilors, el Conde de 
Benaiúa, las aatoiidades da Iliora y Láchar 
y el juez de inatracción de Santafó, don An­
tonio Antíáí, que mientras permanezca el i 
rey en Láehar ae censtituirá en servicio per-| 
manente, estáblecier do las oficinas dal juz­
gado en la fábrica de azúcar.
Podrá el rey Lf en automóvil ó en carrua­
je á los pueatos de caza, porque sé han 
conatraido caminos en buenas condiciones.
Créase queei rey cazará en «Trasmulaí» 
los días 7 y 8.
PRECAUCÍ0NE8
Han quedado cubiertas por íaem s de la 
guardia civil de caballería la carretera de 
Granada á Lachar, y la línea del ferroca- 
xril de vía estrecha que enlaza di9bo púé 
hlo con la estación de Illora.
También quéderon cercados por 250 guar­
dias civiles de infantería' los coloa de h%- 
cher y de Trasmulas.
Solamente se podrá rebasar el cordón 
formado por dicha fuerza, con un pase dei 
duque de San Pedro.
No se permitirá la entrada de público 
la  estación de ílübia, per la circunstancia 
,de que el tren regio llegará de noche, des­
pués de que pase el correo.
LA BUCOLICA
Almorzarán ios excuraionistas dos días 
«n la hermosa fiqcá del Conde de Agrelr; en 
la que se han Introducidlo importantes re­
formas.
Los almuerzos que en Trasmulas se ser 
▼Irán á ios cazadores serán suntuosos.
El Conde de Agrela no ha omitido gasto 
alguno para procurar á sus huéspedes las 
mayores comodidades.
EL REGRESO
El viaje da regreso á Madrid, lo efectua­
rá el rey por la linea de los Andaluces has­
ta Górdobs, siguiendo luego por la de Ma­
drid, Ziragoza y Alicante.
Noticias iocaies
C ons«on«no l< c»  d(«l A le e lio l.—
Próximamente á jas ocho y media de ano­
che promovieron riña.en la calle de Mármo 
les, dos individuos que se hallaban en 
completo estado de embriaguez, resultando 
lesionado uno de ellos.
Conducido al establecimiento benéfico del 
distrílo, fué carado de una herida punzo- 
cortante de 3 centímetros de extensión, si­
tuada en la parte superior externa en la 
pierna derecha de pronóstico rasérvado.
Una ve  ̂ sbíhUcSo, manifestó liamsrsa 
FraneiecoC&ro Jiménez, de 22 años, habi­
tante en lií caiie da G hurraca núm, 24; y 
que desconocía el nombre del agresor.
O aa-tap la ía  « n  n e f tló n .—La policía 
detuvo ayer en el Muslie á un afamado car­
terista americano llamado Santiago Rey 
Moreno (#) Beyes, que acababa de hacer una 
cartera ai ár. González Lavado, ai mismo 
tiempo que con la otra mano tratsb.4 de
tas Ravolacionasio».
Ss acordó reunirse nuevamente el próxi 
mo doíBiesp én el Ice»! del Círculo Repu­
blicano, para scordsr en di flaitivá la forma 
de lievar á cabo el bloque anticlerical.
Par» este objeto se conrocaiíá al pueblo 
de Máííga por medio de una hoja.
También seiá invíláita la prensa liberal, 
í U a  oonia®Jo.—Con la llagada délos 
reyes de España, han llegado también rau- 
ch08 timadores, ladroneB, y demás aficiona­
dos á lo agenó para ejercer sa lucrativa in- 
dustiia. A varias personas han robado las 
carteras, portamonedas, relejas, etc., etc. A 
ufi amigo nueslE'O le rebaren la cartera en 
la noche del jueves primero del actual mes, 
en la plataforma del tranvía que salió de la 
EsUclón después de la llegada déi tren co 
rr60,y aunque eu dicha cartera no había más 
que papeles, ibé« ó menos ialeresítites para 
nuestro amigo, ha sentido bastante el refe­
rido robo. .
En vísta' dé ló cual, aconsejamos la ma­
yor prudenciá én ,ia aglomeración de gen­
tes, .
P rn sb is© .—-Con aparente buen éxito 
«6 ha efectuüido la prueba parcial de los nue­
vos tranvías eléctricos uno de cuyos co­
ches há hecho el recorrido sin el menor 
accidente, desde el PftlO hasta el barrio 
obrero de Huelín.
Sigue igaorándese la fecha en que el ser- 
vicio quedará ábieito al pübüab,
A  R i ts n o a  Airr&a.—Hoy embarca, 
con dirección á Buenos. Aires, el distingui­
do joren don Manuel Cerbán Rivas, hijo de 
nuestro querido amigo y correllgicnarió el 
conocido iRduslfial de igual nombre, i 
, Vasta culturaj.eepaci&le» aptitudes y un 
gran amos al trabajo conBlitúyen el bagaje 
que le acompaña ea au excurslóc, soliciia- 
ds reiterada mente de sus amantes padrea 
per es© natural deseo, por esa aspiración 
legítima de buscar otros horizontes donde 
la vida sé desenvuelve más fácilmente y 
donde los esfuerzos hallan recompensa y 
las virtudes prĉ mlo.
Conocéderes de las bellas cualidades al 
joven Cerbán Rivas, no dudamos qoe en el 
vasto campo donde va á sembrar la ssmiia 
de su privilegiada inteligencia logrará leoo- 
jer ópimos frutos, haciéndose un nombre 
y creándote una posición.
Con él van nuestros votos porque realíce 
en un breve plazo sus juatifisado» anhelos.
R<sy«Fáa.—En el lenocinio que hay en 
la Carrera da Santa Mería número 18, pro­
piedad de Angeles Peres CasUilo, cuestio­
nar oa ayer Luís Gutierres Perez y un suje­
to conocido por el Sillero, cansando ésta ai 
primero una he; ida ieve en la m'sno izquier­
da, que le íüé carada en la casa de socorro, 
de Ja calle Aleazabilla.
E Sillero oó fué deténido jior emprender 
la faga.
E a tP »  aim R iiiíss.’-E a  la Plaza de la 
Gonatitocíón esccndalizáron anoche José 
Morales Moreno y Manuela Carraseno Si­
món, ,por negarse ésta á continuar viviendo 
maritalménte coa sqné), á cocsecueasia de 
darle bastantes golpes y pocas monedas.
H o tab l®  opepa®!dn.-"De una agra­
dable noticis, que se refiere á dos queridi-
conseguir por haberse Rperoibidi el señor 
Lavado. hemos de .dar cuenta á. los lectores.El reputado facultativo don Antonio Ar- 
gamaciüa Liseras, que venía sufriendo un 
grave padecimiento á los t jos, ba sido 
operadlo por el notable ceulísta don Miguel 
Ríos Anabal, de manera tan acertada y fe- 
|liz , que el paciente, al apreciar los electos 
Vl«JoPO 0—Ayer llegaron á Málaga los | de la cura, as hace lenguas de la'babilidad
La cartera, que contenia un billete de 50 
pesetas, un décimo da Latería y varios do­
cumentos, no fué encontrada por haberla 
trasladado Beyes rspidameotn ai compañero 
que le ayuda en sus trabajos.
viajeros sigaientes:
Mr. John Eagws. D. Luis Carredan», 
D. Joaquín Cades, D. Miguel Garrís, don 
Emilio Grabe y familia, D. Antonio Martí­
nez, D. Luís García Pérez, j). Le|ndro Ca-
y destreza de! operador.
La fansta nueva nos produce extraordi­
naria complacencia por tratarse, como ya 
hemos dicho,de dos estimados amigos y co­
rreligionarios nufistfOSf á quienes por igual
í.
clones en este gobierno civil baste el día 
cinco de dicho mes.
D »  :naln««.--D:)n Vicente de Saks y 
Martínez ha soiíciudo 20 pertenencias pa­
ra una mina de hierro, denominada Trini 
dad, en término de Málaga.
A etoei Inm off A1®h.—Por cometer ac­
tos inmorales ha ingresado en los calabo­
zos de la Aduana, Enrique Gáitán Cabello,
Ínfs»e«léi8 .-i-L a guardia municipsl 
ha denunciado, el esiablecimiento de bebi­
das de la calle de Granada número 93, por 
inflingir las ordenanzas municipales.
A tP o p s lla d o  p o ^  H a o»vj»o.—Ea 
la calle de Granada un carro que iba car­
gado de arena atropelló hoy «I nifió de ocho 
años, Francisco Gutiérrez Tovaí, pasándo­
le una rueda por encima del cuerpp.
Conducido á la casa de socorro del-dis- 
trito de la Alameda le apreciaron y curaron 
graves contusiones en la ingle izquierda y 
cabeza.
Después de auxiliado pasó al Hospital 
civil.
El carrero emp^óndió la fuga, por lo que 
no fué detenido.
M arIn«FO  fapIoBO .—El cabo de ca­
ñón del craceró|Prí»c8so de Asturias, lla­
mado Valenzuela, que aa ñ&U&ba anccba 
bastante furioso, agredió con arma blanca 
al guarda particaiar Farreira y á varios 
transeúntes, causando al anciano de 74 
años, Salvador VUktoro Rodríguez una 
contusión en el brazo izquierdo, que la fué 
carada en la casa de socorro del distrito de 
ia Alameda.
El marinó quedó detenido á bordo del 
crucero á qué pertenece.
M uU a.-^La alcaldía ba mnltado á la 
inquilina del piso principal de la casa nú
Ei martes cobsaváa en k  Tí^somía de 
Hacienda sus haberes dei mes da Octubre 
último, desda k s  once y media de 1& maña­
na á dos da ia Sarda, lo» individuos de cia». 
sea pasivas dá monte pío militar y especial, 
jubilados,.cesantes, remuneratoria», mon­
te pío civil, íxclfeuetraáoa, retirados por 
Guerra y Marina y mesadas do superviven- 
eítí.,
COLOHES AL OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECULES PiRá ILDMIHAR POSTALES Y FOTOGRAFIAS
A ü t O M O  C H A C O U
Por la Dirección general del Teaoro pú­
blico hán sido acordadas las siguientes de- 
Tolaoioces por iagreaos indebidos:
A don Vicente Btqaeray Compañía, de 
2ll*7(f pesetas pos la condonación de la 
multa de Aduana impuesta al vapor ale­
mán 'Sanna por la falta de 67 bsrrUes va­
cíos qáe le reeuUó ea la descarga da dicho 
vapor
A & testamentaria da don Joeé Casado y 
Siüctíex de Castilla, de 178'50 pesetas del 
ingreso indebido por Propiedades y Deie- 
eiEatfido.
Ventas al por mayor 
y detall
m um s  iiiic E fiE s DE
Calle de Cisneros nV¿m. 55 
M A L A G A
DBools nm  ifíousíBiis
ebos I
Hófban sido eonsUtnidos ealaTesore- 
ríajie jHacieada loa depóeitos siguiente*
*' Jnsé Cíaerreyo Benítez, de 172‘90,
EL COLEGIO DE SAN BEENAEDO
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir Sh local las mejo­
res «oadiciones bIgiéoicaB pedagógicas y do seguridad. '
D¡P8ctor, el Profesor N orm al D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y supeiior. Eiucación de párvulos por el método Fxoebel, 
contando para ello con los dones necesarios.
Trabajo manual. Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio.
P t a z a  D E L  C 4S IB Q N  N U M E R O  3 5
Los Extremeños
Dot
165*30 y 157*70 pesetas para les gastos de 
demsiicaclón de las minsa denomi 'adas 
Amalia, Ampliación d Bafaela y Vícíortaj 
tóminq de Mákitís.
Don Manuel Nogueira Jiménez para ga- 
í&iüir á don Raísel Fontalvo Qoüaálsz de 
10*80, 7'50 y 12 50 peseta» por 10 por 100 
de k s  «abastas para el aprovechamiento de 
los montes denominados La Sierr*, Arro­
yo del Colmenar y Cerro Pardo, da los pío- 
pios de Pefiarrubia y á disposición dei se­
ñor inspector general da montes.
Don José Cabrera Gacnu de 40 pesetas 
por el 10 por 100 da ia iabaats de aprove-
^^Sí^^lcbamiento de pastos dei monte Pmar de lo» las macetas d«l>icón á las nueve de la no-lpjopios de Cómpeta.
che, manchando él treje á un caballero d ¡jq Manuel Nogueira Jimésez para g&-
franUr á .Míaíer Hasvey da óópesstaspo» 
B1 PoFF»4a.-~Eft la casada socorro i el 10 por 100 da la subasta del apiove 
de la calle Msriblaaca, faé curado ayarlchaimiénto da piedrss del monte denomina- 
Manuel Quintana, de varios rasguños en laf do de Peñarrubia de ios propios de Peña-
cara, ocasionados poa un hermano suyo, 
conocido por El Porreta,
’ rrubia y á disposición dei señor inspactor 
’ general de montes de la quinia región.
Operaciones por la Miama el
ÍÍ& 3; • ■ ■
Audiencia
x̂istensia Anterior Oemantorios. . , 
Matadero, ’ . . ,
2.382,98 
42,00
fotal, .  ,
■' ?,é@DS
Jornales de obras públicas. 
Idem de Msladero. . . . 
ídem de brigada sanitaria .
Total. . 
Blzistencia para el 5
 ̂ CJife«aei4»jaaca
E! juez da le Alameda cita á José Sedaño 
Qkóa, Antonio Gálvéz Ffks, Miguel Fai 
cóní Mata, Antonio Liraaso G«.ro y D. Lai& 
MéáiaaRojs».
908,’l7 j é~Ei da ía Merced á don Francisco Cle- 
. ,,,™| méate González, don Antonio Agüera Al- 
3 333,13 y José Salazar Mufiez,
I -—El de Gaasín á Francisco Vargas Ji-
1 OiO
308 00 ■ ^ Cuenca Pé-
-—E! da Ronda á Antonio Ríos Ríos (a)
1.476 2.5 ’ ------- ----- --
1.856,88
Igual á.
i qué ascienden ios ingreso».
3.333,13,
BANCO HIPOTECARIO
d e  'B sp añ .a
, B, AlcftMei, J«a» A. Delgado Jüdjpc».. aovtiim* «Siai narmetii».
D i  Is  p O f i M C i S
Q ém «» , OoiFtiia» «!ai. M ís®U» mú 
j m«j*o 97 , quien contestará gratnitamen- 
I te tods» ls« consultas que ae le hsgan y ía-
PED R O  FERNANDEZ
M B a v i, 5 4
Salchichón Vích calsr superior á 7 y 
7*50 pesetas ua kUo.
Jamones gallego,por picz&s á 4 pte. kilo.
Id. asturianos, por piezas, á 4*25 kilo.
Salchichón melayueño ekbomdo en la 
casa 1 kilo 5 ptss. y 3 kÚos á 2*75 id. id.
Longaniza malseupñ», 1 kilo 3 ptss,, y 
üevando 3 kilos á 2*75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2*60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4*50 pías.
C$jA3 de merienda con surtidos variados 
para viaja* y cacerías da 2 á 5 ptas. una.
SERVICIO A DOMICILIO
«fosé Ifmpellltiapi
M É O IC O -O IH U JÍA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifllis y es­
tómago.—GonsaUa de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
El rabióse dolor de muelas
Miía-deaapereca al momento con el Licor 
groso de ColiB.
TRES REALES FRASCO 
De venta en 1& Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
“LA LINDA,,
&ran Carnicería reguladora
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este 'mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar eslos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica i 
bajo toda discreción y pagadero á pía- | 
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para j 
casa, bicicletas,motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlín 8. W. 48., FriBdrichstrasse 27 
mandando sus señas exaclas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Especialista en enfermedades de k  Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones,' 
Ulceras, .Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuracióo, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción ei 70 pos 100.
Para evitas gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan esc! nidos, el epite- 
lioma do los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
ciitaré cuantos aatesedf>n!;es é iistruccio-
—  ' nes se le pidan.
OoifP«iPla p 61 vos**.—El vecino de Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
Cuevas del Becerro, Francisco Beoítez Rpi OiO iüterée anual.
L A  M O D I S T A
Doña Ana Torre» Méride, ba tra*i&dadO su 
domicilio, a calle Duque de la Victoria nú­
mero 11, prai.
Mejor marca de cemento pcirtlandoonocida 
Oemernto r  Aplslo, Uenseat^s b lan co . 
C oloves páir« cesaento»  
Precio* ecoDómioos, oonveuoiónales. 
Depoaititrio general, cata de £9>2eso JK»r- 
tis i M tisto», Granada, 61.—Málaga,
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Era Alfredo, que venía á realizar el asesinato que, se­
gún él, debía hacer su foríuná.
He aquí io que había pásado:
Habiendo entrado en la casa un cuarto de hora después 
que Lisón, había subido la escalera y dirigídose en segui­
da al cuarto de la jo veii.
Esperaba que en aquel momento estuviese ya la joven 
acostada y dormida, según el cálcalo que hemos expuesto 
aiiteriorraente.
Guando percibió el rayo de luz que salía poir las rendí" 
jas del cuarto, se contrarió yisibléniente.
Lisón estaba despiertá.
Tenis, pues, que habérselas con una persona que esta­
ba en relativo estado de defensa y á quien no podía sor­
prender en la oscuridad antes de que hubiese recobrado 
el uso de sus facultades.
iQaéhater?
la otra que llevaba armada con su terrible cuchillo, se dis* 
ponía á herir.
Quizás otra mujer cualquiera hubiera sucumbido sin 
hacer resistencia en semejante circunstancia.
Pero Lisón, como ya sabemos, era animosa bajo su apa­
rente finura, y estaba dotada de un vigor nervioso poco 
común.
Por esto empezó á luchar tratando de escapar de aque­
lla presión que la ahogaba, lucha breva que á la verdad 
no podía salvarla porque eJ. asesino la derribó brusearaea- 
te hacia atrás cayendo sobre ella y poniéndole una rodi­
lla sobre el pecho, levantó el brazo y le descargó ense­
guida.
E ño era peligroso.
¿Dí>jar el negocio para otro día?
Esto era imposible.
El miserable tenía prisa por concluir, recibir el pago y 
marcharse.
Comprendía perfectamente que la policía le buscada, y 
desconfiaba de Luis dei Glaic, lo mismo que éste descon­
fiaba de él.
Además ora muy fácil que Lisón, que tenía el oído muy 
fino, le hubiese sentido andar.
Esto podía despertar sus temores.
Hablaría de ello al día giguienj;0.
Y todo podía comprometerse.
Era preciso, pues, obrar, y obrar en aquel momento.
Entonces, sígüiendb una súbita inspiración, resolvió sa­
car partido do las mi*?mas circunstancia?, haciéndostí abrir 
la puerta por la misma joven ea lagar de forzarla é!.
¿No sería bestante para esto invocar los dos nombres 
qu« podían inspirarla mayor confianza?
Esto fué lo que hizo para realizar su objeto.
Pero al ver aquella repugnante y asquerosa, cabeza, su 
peluca y su barba roja que no dejaba ver más que el bri­
llo de los ojos del asesino, Lisón había tenido medio y ha­
bía retrocedido, pronta á pedir auxilio.
El asesino, que había previsto aquella peripecia, fué 
más listo, y dando un salto de tigre cayó sobre su víctima, 
la cp.ijió d© la garganta con una mano, mientras que con
CJLE.I..R S A N  JOTAN n ú m . 3
Garué á gusto da) consumidor á loa si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5  rea- 
les.~-£n limpio superior calidad, la libra,
8  rs.—Ternera superior 18 rs.—Damero, 6 
—oervioio á domicilio.- Ss adquieren com­
promisos con fondas y hoteles—Desde las 
cinco de la mañana basta las diez de la no­
che está abierto.
Todcs los meses se hará ana rifa de nn 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho A naa pape- 
iet« para dicha rifa toda persona qne com­
pra en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciad* con el mantón rifado 
est« mes y que ha cqrrespondi<^ al núme­
ro 386^ doña Antoníappliür Montero, babi- 4 
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Lunes 6 da Noviembre as 1806
PIÉ'A TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS 
JUAN H. 8 CHWARTZ: Gran CapitánJ4, CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA numero 126
3 D e l e ^ a d . o ;  J 0 3 B.......... ......  ..... ......... ..............I» III II ........... ..
l 5¡riiy.Mmvg3 ¡wg»aH8¿a«aBmai3̂ ^
i¿nDESCÓNFlAD DE LAS lMITAG10NES. | r  PEDID SIEMPRE
iKparafie csn Atsitt psfs ét JiísaSa
Depésíto Oentrals Laboratorio
Tr^ítío más3 ®nf©s'm©dlaití®fs 'd e l © st-ém sgo .—Toílas |  
jya 1 unciones digestivas se restábleoen en algarsos días con ói ■ |
tala Cwicüfl<(XUirá^
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de ia Casa de 
corro del Distrito de Palacio.
 ̂CERTIFICO: Que he empleado el preparado EM Ü ILSIO K  
M A R F IL  AU © H A T A C O L  en la práctica infantil, hahienda 
obtenido notables curaciones en todos ios casos en ®ue esta ladicaao; 
asi como el que suscribe lo ba utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejon%
es su dolencia. .  ̂ j  ¿ m
Y para que pueda ha$gr sW W * Maanci a i»
Ha^rae de
Kau*iqini» L l a t r á n  Mo«»<
^ p f m i á ó  F E r m a s é i i t i o o .  d e  F» d e l  Í | í o............TWiKAXwroiwiiKnwies^¿v«ftv»i-.«riwc:iwMfmfi?s»r3ta»m mu«:w»iaeMmaterR»oiSiwa^^
¡fenilco digestivo. Es ia .preparación digestiva más .coupoida en 
todí! > ©1 mando. Depósito en todas ias íarmaoiaa.





do, bai^bs, pesia» 
ñas, cejas y erup» 
cionés en la piel.»
U o c i é n  
O a p i l a i »
Antiséptica
del Doctor W , Stakano- 
witcbz. A  los quince dias 
de emplearse y aún antes,
-ya notándose un vello ca ' 
síimperceptible,que con 
virtiéndose en pelo,crece 
seguidamente, transfor- 
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras > 
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
L A  V I T Í C O L A  C Á t A L A N A
D irector propietario: F rancisco  C asellas
CAsa. fundad» en 1876.—Premiada con nueve medallas de oró, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premió: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Goneurso faternacioaalde Audi, 1902.
Grandes y «crsditaáíBimos criadesoa de. vides americans» per­
fectamente seleccionada». Los más antiguos é importantes de 
Eapañft. Seccione» especiales para la Exportación.—Cepas r  gcr 
talla» para uvas de poatree exquioitos, regalo», em.bsijque, cuî - 
»í-5vaeióa y para vinos aelecios.—Cultivo en macetas por pjíOc«- 
dimiénto práctico y exeluslvo de la Casa.—Caldo Bordeléa 
Casella». Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor prbáucto para 
combatir el Míldiu,—Azufre aolubíe Campagne.—Palverizsdoses 
autíimáticoB Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», C&Icí- 
metió» para analizas terreno», cücbiiiOB Kundé y máquinss para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultur» y jardinería. 
—Proveedor de lós psincipslea Centros, Cámara» Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos espéciaies. 
Cuenta corriente con el Banco de Eapaña y el Grédit Lyonnaie,
RepseBentants: F. Castro Mastín. Galle de .Comp®fil® Pasaje de 
Monpslve 2, Almacén de Gustidoa.
E  W P M B E S ' M  I p  B R E T H A
; . frésfafa, V tUñoRes <F8ê ras y ArcnlHas)
' í S ”  p U I i E S  D E  D A  O í ^ i r l H
C U R A C I O N  S I H  S O W D A B 'Í ^ I '6 p ;E R A B
Las «Sales Koch» spn de éxito seguro para la curación, f  iS
dolencias dcla uretra, de la próstata y de “  Curadoras
cáiados. (mal de piedra) y,de las arenillas. de orina. Cál-
cSo??e^os\mo“ e s , T S  tSSbfa, .fétida-(.dé mal olor), con posos
« c S L a n S  instantinéas de los más agiidos dolores y del deseq constante de orinar», bras
“  V E N E R E O  Y SIFILIS
KíW “T O D -A S  S U S  M A N  Í K K S X  A C IO N  E S  
N uestro m étodo ourativo, rápido, seguro y  secreto
dfi.Ooniiález Marfil.).—Oorsapañía, 22,'^M Al.mil»  ■lililí    Mil lili  ................................................. ,.
B a r r i le s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
i dobles' fundas pava barriles de vinos con arcos de hserio ó de 
l  eástafidse venden á precios económicos.
I Darán raíón los Sre». Hijoa y Nieto da F. Ramos Téílex. - - Má-
 ̂ ' _______
■KnewE «eweaese'vr
mí.nH'"f'+arí6n e>'terna el flujo, úlcera ó bubónj sino que teniéndose,,presente qiw ^ 
roaniK.3tacion onEma,^ Lirpi vini<? venéreo ó sañiítióo, á su depuración debemos aitender
-v>n.-í rvlvrnas sean «ráDÍdass>, puesto que hacemos «desaparecer .en pocos días» todos, los. sm 
ai^^ííde que puedan acumularse ,ni rnaniíesíarse de nuevo,, ya que n ^ t r o  
i K v X o K S  qi^ algún tiempo, no dejará,en ía sangre el más-leve átomor t i .  infíTr’ón Recomendamos á cuantos deseen c u r a r  «radknlm^te», corabamn siempre por
1. Mema, 6n!co ,« lo  í
sin temor á ultericrés consecuencLas. Ái usar las «Capsulas Koch ó Pomada i<tocn», siempro 
aj.herán tomará la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
^ ^ l í s  S s u l a s  Koch» v i í  t pesetas caja, la «Pomada. Koch» 3 pesetas^porno y el «Depa- 
ra tíi í K o S  10 ^£=tas caja. Se venden en todas las acreditadas b f  MATEOS
S nto  nS se cncontr^aan. enviase el importe de lo que se desee d  DR. MATEOS, 
Preciados, 28 i. MADRID, y éste lo hará remlür a correo seguido y certificado.
m á 5a cls®s gínés21e»  ̂^  páfeüec en
fÓrmtiSas ban sido ánaiizad¿ por eldi psta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de. ^  SKEts.,, .
r c ^  FOrI nS E S ^U  distrito  del HOSPiCIOen 15.de Junio y mismo ̂ B O - :LUt>_rUKBi'«3 C3  * o««hrto imfrirm*Mt.,en.ei referido aí5ode.ioo«
Cama», cuna», lámpara, me­
za y cuadre comedor’, e»t»nte- 
blblfotí'có y otro» «f«eio», ven­
do. Cintería, 1 y 3, librerfa.
juijiofnj’CTKi ■ !» BtiiiHiiii uiBJiaícf laiL nrnotnrti~writivTttrrii1*TyP*
Se alquila una casa
e n  c.alle d e  G erez  jie la  n .” 2Q
I k  CONCEPCION
CiB& de famíiia de Rufián 
Victoria.—HabUacionec «mue- 
bladoa con ó »íd ásiistencis.
Vista» á cílle* Grspad»—CaW 
derÓTÍA, rúm. 12.—Málaga.
Batatas de Nerja
Acaba de llega? un gran sur«, 
tldo de toda» oitsea.
Aoera de la Marina (caoba* 
rrarí») . _ j
Sci o©dl«Bn ]ias» it« e lo -
ne» amnebladas con aaiatencíA 
6 ein ella,. Sagaata, 3. ___ '
Doloir»ai Jus'aid.o, p r o ­
fesora en parto». Tiene nabita- 
oionea para casos profesiona*
Granada 116, pral. __
S a  v e n d o  n n  m a g n S fte o
Gramófono con 17 píac»», 5 
de ella» dobles y 12 sencillas,- 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último slstem». In» 
formarán en esta ■Admínistra*’̂ 
ción.
, Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDW ERK  
Plaza de uncibay, 9 , 1,°.--M ÁLAGA
KpaSola y t í  públio. a t  .enertí, LA GARANTIADE LOS WFOWilBSEMrnDOS
n’^MÁLAGAi faraiadas de D. Félix Péréz So®*6. , ' G rtí» h .«  I  Wí 7 .*
D.iiJuan’Baatisfá Canales, Compañía, 15- ^  - •
Las esquelas mortuotia^í reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta AdmloÍ8tr?i.eión.
S E .V E N O B
un mftgníflcc piano, — Precio 
económico. »
Mont&lván, 1, dup, p;»l.
A v iso
' Par» compj&y huevos frescos 
y con derecho á regalo el que 
: compre por veloj dé 25 cts. se 
I le entregará una papeleta.
; Reunidas 100 4e estas pape.* 
I leUs, dan derecho á un» pesen 
! ta de regalo.
! HILARIO PEREZ, cf lie Gis? 
s ñeros núm. 41 (Taberna).
¡ 1  alquilan algunas habita* 
toioües amuebladas en sitio 
loóntrióo.—En esta Adminis* 
íraaión informaráa.
Mffldlcftmsnto «apsclal de la pri­
mera danticlón. Fadüta I& salida de 
le» dientes. Calma el dolor yel prurito 
do las ondas Previono tos accidentes 
da las denticiones difíciles.
OE vEsra ES las rARSAaAt 
Al pos miLyos: S . taA ZA
laboratorio Químico
-MALAGA— —
E, i  ^ ,
vO i
I
PhM  ENPERIEMES. ÜRIHARl̂ S .
D A L i ^  P i Z Á
. . . i SL» p e s e t a s  V'
«! qtie presr-itó C A P 5 UUAS (S«tftr U*i.xó .1;. «..ríFlíinn •} oBí cttCim foA.».!Jri5ni;i; í. .rsdicásutisvSS i'.'í.Í5iS |»i‘ on 
!>a-
 ̂ . . . . .  . . X - . á p r o b a d a f . y  reeo-
mendfidss por laa "vesláJ Aésdetrti.a8 ás Barcelóna y ftlaüarca: rarius corpo" 
raciones científicos y ;'.ínojiifcfatloa piracticos diariaineaie Sas prescribíQ, 
fecorsociondo ventajas íobí.? tp'dos sos olraila,rb.™P;a5co ,i4 f£até5.~-?ar- 
cnacia del Dr. PUZA. PiaaB de! Pino. 6 , Oafctlona, y priticipaSes Sí Espafifi y 
América. Se remitcB por correo aaticípísiado su yaíor.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al H id ráu lica
@1» vmxtd» e n  4SO p s -  
setúB fútt ma|níficü Gramófono 
con 36 discos y un musiquero 
p&?» los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle Safi 
Juan de Dios, cúm. 26.
do las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior................. .... arroba 0,70 pesetas.
Foriland * (negro y claro). . .




DUPOSITABIO SM MÁlLÁGf-A, B. O-OMSZ
I A  25 céntim os
I Se encuaderna el tomo 
I de «Los tres Mosquete^- 
I ros» y  «El conde de Mon- 
I tecristo», con bonita cu- 
I bierta impresa á dos tin-
{.AYAUADlAtU» jr.ülUOA'a». . t a s .
J o « 6  ^nJaE B ttt»io ~ H u « r to  d « I  C o n d e , 1 8 —M álágai í PnliA dd Qsn nñlR
A domiclUo, portes srregíados.-Sa venden sacos vacíos “““  iCmiU UUIU. lU
0.£
1 , -  .
„--- ^ --------------------------- . . 1, -  »
Oal Hidráulica. . . , • . ¡ . . . . , » 0,90 »
Fop w ag o n es p rec io s  e sp e c ia le s
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
240 I.A SEÑORITA LISO»
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£ 1  n iaiQ f T elA
LA SBfíORITA LIBÓN. 2B7
En el mismo momento sonó la detonación ds un Uro.
El bello Aiíredo dió un aullido, sa levantó como movido 
por un resorte, giró sobre sí mismo, y coa los brazos abier­
tos, el semblante espantado y los ojos brillaates de una 
manera amenazadora como los de la fiera acorralada qua 
conoce que va á morir, volvió á caer en el suelo cerca del 
cuerpo de Lisón, que habiónrlosa desmayado, parecía 
muerta manando sangre por una herida que tenía en el la­
do izquierdo del pecho.
De pie, delante de aquellos dos cuerpos que parecían 
igualmente inanimados, estaba Luciai).o d« Naucelle con 
un revólver en la mano aún humeaníe.
—¡Oh, Dios míol—balbuceó con voz ahogada.
Después se inclinó sin cuidarse del cuerpo da Alfredo, 
que no se movía, empajándolo coa el pie porque le moles­
taba, y se arrodilló cerca de la joven, diciendo:
—¡Muerta 1... ¡Muertal
Levantó la cabeza de la joven y acercó su rostro, des­
compuesto por el más atroz de los dolores, á la cara de la 
señorita de Gezac, cuyos pálidos labios permanecían abier­
tos y sus hermosos párp*idos cubrían sus azules ojos, que 
en otro tiempo miraban á Luciano de una manara tierna, 
apasionada y profunda.
Luciano, desde que había vuelto á encontrar á Lisón, 
desde que sabía su historia, y desde que sabía qne estsb #  
amenazada de un peligro, Luciano, decimos, no habría 
amado verdaderamente á Lisón como la amaba si hubiera 
podido consentir en vivir alejado ella.
Por discreción y por respeto á la  que adoraba no que­
ría ni se atrevía á presentarse ante ella continuamente, 
pero se había jurado velar por ella y tenerla siempre bajo 
SH protección secreta y silenciosa.
Pero en la calle del Claustro de Nuestra Señora y des­
pués de la marcha de Elena no había en aquel piso más 
inqaiíiaa que ella, y á semejante hora todos los demás 
habitantes de la casa estaban ya hacía mucho rato entre­
gados al sueño.
Levantó la cabeza escuchando y notó que se paraban 
delante de su puerta..
Acjuelio le parecía raro.
¿Quién podía venir así?
¿Luciano?
Tal fué su primor pensamiento, puesto qué la imágen 
del joven no se borraba dé:a'a mente.
Pero conocía demasiado'los pasos de Luciano para en­
gañarse. ^
Además, sí fuese él, ¿no se lo habría dicho su corazón?
Éscuebó, pues, con sorpresa pero sin inquietud, porqus 
ya sabemos que era valerosa y estaba acostumbrada'á la 
vida de independencia y á no contar más que con sí misma.
Ea medio del siiando de la noche le pareció oir ana es­
pecie de exclamación sorda y contenida como de disgusto, 
convenciéndose de que había alguien parado á la puerta 
y empezó á encontrar la cosa, extraña.
Pero no tuvo tiempo para entregarse á muchas refle­
xiones.
Casi en el momento y después de una pequeña vacila­
ción llamaron á la puerta, más bien con precaución qua 
discretamente.
-^¿Quién está ahí?—preguntó Lisón cada vez más sor­
prendida.
—Vengo da parte del señor barón Luis del Glain y de 
la señora Elena de Gezae—respondió una vpz ténue.-T e- 
ned la bondad de abrir... un  asunto inesperado y grave.
—¡Ah, Dios mío!—pensó; Lisón.—¿Qaé habrá sucedido?
Y sin pensar en que Acababa de separarse de su madre 
hacía menos de «na hora, atenta sólo á que ia llamaban 
aquellas dos personas y que el que venía en su nombre no 
podía ser más que un amigo, porque ella sabía con qué 
cuidado se ocultaba el nombre de su madre, abrió sin des­
confianza y hasta apresuradaineiite.
A ía vista de aquel personaje que se había precipitado 
en la habitación, Lisón retrocedió con la boca abierta para 
dar un grito.
Pero no tuvo tiempo para lanzarlo.
Una mano vigorosa la había sujetado la garganta, aho­
gando su voz.
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■ M o ím t í m  ,
Del día 5:
tirculai de Gobeinfición síibreja» fesma* 
! lidadea qae debeá llenár loa que emigren á 
! Colombia.
I — Peíteüenciás dé mioaa.
I —Báieto del ariend&tario de laa oontrl- 
I bacienea. '
I —Idem de disliata» alcaldía».
I —Réquisitorías y edictóa de dirersoa jna- 
fgado».
I —IndaatrialeB fallido» de Arebidona, Be- 
I nagalhóc, Montejaque, Ardalea y Bargo.
1B»»)áKiw»>>KflfiaK!SF»tí3iSBS3S2 BGS*«!> âK^^
M & M m  m M W ít i m m m
- 3SQSSSS s rjsaso s  ats»
Vapor «Ciudad da Mabón,» de Melilla. 
Idem «Sau Aadeéx,* de Algeciraa.
Idem «Sta. Pola,» de id.
BUQDSSa SUS»FACIBA90»
Tápor «Cabo Sta. Pola,» para Almería,
J H a t a d e i f o  ’
Reaea aaerifiéadaa «B el ¿íá 2; ___
3L Taemioi y 6 torneraa. pnao 5.810 kUM 
500 gramoa, peaetaa 131,05.
83 lanar y sabrid, yeso 425 Idl08?59 KSt» 
Bo»; yésetaa 17,03.
TOeerdoa. ^eao 1.604 iriloa 000 era»»!, 
feneías 144,88.
^otal de £ieaoi 7.S40ldIoa SfiO^raisQEi 
rssasidado: @eRataa|:e92,44.
i K epcado de pasas
I He aquí loa precios actu&iea del merca- 1 __ _ __ _
[ do de pasas:
Trataba Napoleón de colgar nn cnadro j  
no alcanzando le dijo un oficial:
—SefiO!; yo lo colgaré, pnea aoy máa 
grande que V. M,
—No, lo replicó Napoleón, aeráa máa al­
to, peso no máa grande.
Riñen dos eabaileroa bien portados; loa 
gnardiáa loa detienen.
El más irritado dice á un gnardia.
—El señor, y ye, samús astrónomoa. To 
había descabierto un planeta; y el señor, á 
quien confié el hallazgo me lo ha robado.
El guardia:—Se la regiétrerá en la pre-
Imperial. 




i Imperial. . . . . .
|BoyauX’. . .  . . .
I Cuartas. . . . . .
f Qaintaa . . . . . .
I Mejor corriente altó . . 
y Idem ídem bajo . . .
I GRANOS
I Reviso . . . . . .
I Medio reyiso . . . .
i Aseado ..........................
í Corrientes . . . . .
I Escombro . . . . .













BSL mSTlTÜTG FROTINOIAA EL OU 4, 
üSar'óm&trot altnva media, 759,07, 
f  emperatura mtaixaa, 6,1« 
ídom márdasí, 17,2.
S3i?ee«ióa deS N.O. ,,
Hétádo del «ielo, cómalas.
Matado del mar, rizaada.
l.̂ llMll ■■wwiaimiiSHWWIllMI* ♦ aiMUMB
P ie i l» @ e tá e « £ Í o i^
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-Balaguer.
Función para hoy.
«La doncella de mi mujer» y «La cizaña»
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 60 céaümos.—A la» 8 i i2.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra- 
mática de D. José Qáme».
A la» 7 y 3,4. —«Loa chorros del oro»
A las 9. —«iNicoláíI»
A las 10 L4. j*Lob pantalones».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dro» cinematográflccs.
Entrada general, 16 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 7 y 3,4.—«Lo» monigotes»
A la» 8 li4. —«SI que nace para ochavo*
A las 10 1|¡2.~«AI pie de 1» garita»
En cada sección te exhibirán diez oua- 
dioi cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20'CÓnUmos; gra­
da, 15.
Tipografía de El Poí?tiLaB
